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20. század;Felvidék;helyi közigazgatási 
szervek;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;liberális pártok;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;párt-
irat;pártprogramok;Szlovákia;szlovákiai magyarság
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venes évek;kisebbségi konfliktusok;magyar 
kisebbségek külföldön;nacionalizmus;politikai 
bűntettek;rendszerváltás;Románia;röpirat;személy 
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Jochen Frowein, Marcelino 
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adoptadas o previstas en 
Ecuador, destinadas a 
garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos culturales 
por los diferentes grupos 

































































































A demokráciáért, a nemzeti 
kisebbségek jogaiért
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20. század;demográfia;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
























Esterházy János, gróf (1901-1957;Felvidék;felvidéki 
politika;életrajz;politikai életrajz;két világháború 
























külföldön;oktatás;Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia, 
Szovjetunió





kézirat;kisebbségi jog;kisebbségi jogok 
megsértése;kultúrpolitika;magyar kisebbségek 
külföldön;oktatás;szlovákiai magyarság
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Demográfiai halál? Az 
asszimiláció méretéről
Mirnics Károly h.n
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;demográfia;Jugoszlávia;kézirat;kisebbs
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A Fellegvár (a kolozsvári 
Igazság c. napilap 
melléklete) 99 számának 
teljes repertóriuma 1978. 
ápr.29. - 1981. ápr. 4
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Szabó Károly hagyatéka Szabo Károly h.n
1945 utáni 
időszak;Csehszlovákia;dokumentumgyűjtemény;e
mberi jogok;kézirat;kisebbségi jog;kisebbségi 




MIPSZ (Magyar Ifjak 
Pozsonyi Szövetsége) 1920-








iratai;társadalmi szervezetek; szlovákiai 
magyarság
1920-1926;MIPSZ (Magyar Ifjak 
Pozsonyi Szövetsége;Pozsony
A csehszlovákiai magyarok 






bségi jogok megsértése;kisebbségi 
politika;kulturális intézményrendszer;magyar 





20. század;1945 utáni 
időszak;diákmozgalmak;Erdély;kézirat;magyar;okt

















1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;kézirat;könyvtár;kultúrpolitika;magyar 
kisebbségek kulturális élete;Románia;romániai 
magyarság
Arday
Jugoszlávia a "permanens 
reform" országa
Arday Lajos Bp
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;historiográfia;Jugoszlávia;kézirat;kisebb
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20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;emberi jogok;Erdély;kézirat;kisebbségi 










;külpolitika;Magyarország;Párizs környéki békék 
1919-1920;történelem 1921-1939




einem autoritären Staat 
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helyzete az 1950-es 
években
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agyar kisebbségek kulturális élete;oktatás
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Istoria bisericii catolice in 
Moldova
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Adalékok Nagy Zoltán Bp
20. század;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;demográfia;Felvidék;kéz





Hungarian minorities in the 
neighbouring countries
Pál Péter Tóth Bp















































19. század;20. század;cikk, 
tanulmány;Erdély;irodalomtudomány;kézirat;magy
ar kisebbségek kulturális élete;néprajz;székely
népköltészet
Caiet metodic





Magyarok a szomszédos 
államokban - külpolitikánk 
változása
Arday Lajos Bp
"36, 10, 5 
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1945 utáni időszak;Amerika;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális élete;politikai emigrácio
́;riportkötet;tömegkommunikáció
Arday
A jugoszláviai magyarság 
demográfiai, gazdasági és 





20. század;cikk, tanulmány;demográfia;gazdasági 
helyzet;historiográfia;Jugoszlávia;kézirat;kisebbsé
gi jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;statisztika;szociográfia;táblázat
1918-1944;két világháború közötti 
időszak;társadalmi élet
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század;Csehszlovákia;életrajz;emlékirat;Felvidék;k
ézirat;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Népszövetség;politikai pártok
Esterházy János, gróf (1901-
1957;Magyar Párt
Zsolt Péter
A romániai római katolikus 
egyház 1949 és 1955 között
Kiss Zsolt Péter Bp




Jócsik A gútori veszedelem Költemény Jócsik Lajos h.n é.n




ar kisebbségek kulturális élete
Caiet metodic





























ézirat;magyar kisebbségek külföldön;Párizs 
környéki békék 1919-1920;tájékoztatáspolitika


























;Mindszenty József (1892-1975) 
esztergomi érsek
Kisebbségi jogok az 1990-es 
években
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Romániai Magyar Nemzetiségű 
Dolgozók Tanácsa

























anyaga VI. rész;Szíj 
Rezső
Készítette h.n é.n 20. század;képzőművészet;kézirat;magyar kisebbségek kulturális élete;Szlovákia;tankönyv két világháború közötti időszak






Bp 20. század;Horvátország;kézirat;kilencvenes évek;magyar kisebbségek külföldön;statisztika Kérdőív
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a case study in the 
















Az interjút készítette 
Tóth Pál Péter
Tóth Pál Péter






tanulmányok a romániai 
magyar iskola- és 
művelődésügyről 1815 - 
1948
Takács Pál Összeáll h.n é.n
19. század;20. század;anyanyelvoktatás;cikk, 
tanulmány;dokumentumgyűjtemény;egyház;Erdély
;kézirat;közművelődés;kulturális 





világháború közötti időszak;zenei 
élet












Pécs 20. század;kézirat;kisebbségek;könyvtár;könyvtári katalógus;Magyarország
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Kutató Intézete (UNRISD
Etnikai konfliktus és 
fejlődés;Kutatási terv





Dokumentumok a szlovákiai 





















On adult education and 
public information in 
Hungary and the 
Netherlands
Papers of the 1984 
Hungarian-Dutch 
symposium on adult 
education and public 
information
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Jugoszlávia és a Szovjetunió 
- hasonlóságok és 
tendenciák
Arday Lajos Bp






































Kivonat az alsójárai 

















A 100 esztendős 
Tordaszentlászlói Dalkör az 
egyetemes- és a romániai 
magyar közművelődés és 
zenei anyanyelv 
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tanulmány;egyesületek;Erdély;kézirat;közművelőd












Hlinka - Jehlicska slovák 
vezérek Párisban
Magyar-tót megegyezés h.n é.n
20. század;1945 utáni 
időszak;Csehszlovákia;Felvidék;kézirat;kivonat;ma
gyar kisebbségek külföldön;Párizs környéki békék 
1919-1920;párizsi békeszerződések, 
1946;szlovák;újságcikk




Galánthai gróf Esterházy 
János emlékezete





















k: kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzeti eszme
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A Vajdasági Magyarok 
Demokratikus 
Közösségének alakuló 


















Memorandum on the self-
government of Hungarians 













Éger György Régió, etnikum, vallás
A regionális jellemzők és 













Local and homeland forces 






19. század;20. század;alapfokú 
oktatás;Amerika;anyanyelvoktatás;bevándorlás;cik
k, tanulmány;egyház;kézirat;magyar kisebbségek 
kulturális élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika
1890-1918;egyházi iskolák
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Magyarországi és külföldi 
napilap- és folyóiratcikkek 






















































































Magyarország a második 
világháborúban
Juhász Gyula Bp
"28, 1 , 39 
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Kivonat az SZSZK [Szlovák 
Szocialista Köztársaság] 
Iskolaügyi Minisztériuma 
által kidolgozott "Javaslat a 
SZSZK nemzetiségi iskolában 
folyó kétnyelvű oktatás 
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Proposal concerning a 
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Magyar-angol kapcsolatok a 
századfordulótól az 1950-es 
évekig











































lyi közigazgatási szervek;huszas 
évek;képviselőtestület;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;napló;településpolitika


























A nyugati hadjárat hatása a 
magyar politikára (1940
Ignác Romsics h.n é.n
20. század;cikk, tanulmány;háboru
́;historiográfia;kézirat;külpolitika;Magyarország;neg
yvenes évek;politikai feszültség;történelem 1939-
1945
Fejős Zoltán
Magyarok itthon és 
külföldön
kulturális stratégiák Fejős Zoltán Bp
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Egy fasisztoid politikai 
rendszer anatómiája
A ceauşescui Románia 
politikai rendszere
Balogh László Bp






Feljegyzés Barabás János 
főszerkesztői 
tájékoztatásáról (1986. ápr. 
9. Pártközpont
Romsics Ignác Bp





Az 1945 és 1948 közötti 
magyar történelem a 
magyar historiográfiában
Romsics Ignác Bp
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A második bécsi döntést 














A nemzeti kisebbségek 
kisajátítása (1945-1990
messze a kor igényétől Mirnics Károly h.n
1945 utáni időszak;államforma;belpolitikai 
helyzet;cikk, 
tanulmány;Jugoszlávia;kézirat;kisebbségi 





A jugoszláviai magyar 
szaksajtó történetéből
Tamaskó József a jeles 
méhész és szakíró










jogok megsértése;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;reformált egyházak;sajtó
kisebbségi törvény









Az Argentínai Magyar 
Mérnökök és Építészek 
Egyesülete





























20. század;Dánia;emberi jogok;európai 
biztonság;kézirat;kilencvenes évek;konferencia-
anyag;külpolitika;miniszterek
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The position of Hungarian 











The question of national 





























































Nemzetiségek a magyar 











A jugoszláviai Magyar Párt 
megalakulása és részvétele 
az 1925-ös választásokon
A.Sajti Enikő






A jugoszláviai magyarok 
1945 után
Történelmi vázlat A.Sajti Enikő





























kisebbségek kulturális élete;néprajz;nyelvészet népszokások
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Boldizsár
A hazai föld és Európa 
földjének tudós kutatója















Mirnics Károly Asszimiláció és kultúra Mirnics Károly h.n é.n



















A szórványmagyarságtól a 
szigetmagyarságig
Az asszimilációról Mirnics Károly h.n é.n
1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;demográfia;kézirat;kisebbségek;kisebb








Az autonóm eszméje a 
magyar kisebbség körében a 
királyi Romániában
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kapcsolatok;magyar kisebbségek kulturális 
élete;Magyarország;nyolcvanas évek;Szlovénia
Muravidék;Szombathely
Iván Nagy Iván munkái
Kisebbségi jog és 
statisztika. Nemzetközi 







Continuity and change in 
American law
Manfred Jonas Bp jogtörténet;kézirat;korszakok: kezdetektől máig;USA 15. századtól
30
1988 "14 p" K-1300/93
1988 "[10] p" K-1301/93
Antal 1989 K-1302/93
1992 "64 p" K-1303/93 VMDK
Hoffmann 1911 "18) p" K-1304/93 1911
Lajos 1991 "8 p" K-1305/93
Lajos 1991 "8 p" K-1306/93
1977-1984, 1984-1987 Ottawa K-1307/93 1977-1984;1984-1987;egyetem
1991 "[68] p" K-1308/93
1963 "63 p" K-1309/93
Stein 1984? "21 p" K-131/86
1990 "7 p" K-1310/93
Andrea 198? "10 p" K-1311/93
Abkommen über dem 











































Egyetem;Márton Áron (1896-1980) 
erdélyi (gyulafehérvári) püspök
Magyar autonómia
A VMDK állásfoglalása 
az 
önkormányzatokról;Szak


















A magyarországi nemzeti 
kisebbségekre vonatkozó 
kutatások








A magyarországi nemzeti 
kisebbségek kutatásáról
Javaslatok egy kutatási 
koncepcióra
Arday Lajos Bp






supported by the 
Multiculturalism Sector of 
the Department of the 










Kérdőíves felmérés a 
székelyföldi magyarság 
körében








A magyar nyelvű sajtó 











Pluralism in contemporary 
America
some reflections on 









Gondolatok - megjegyzések 







évek;közművelődés;magyar kisebbségek kulturális 
élete;színházművészet
Süle Végveszély Erdélyben Süle Andrea h.n





199? "104 p" K-1312/93
K1313/93
1991 "22 p" K-1314/93
1987 "32 p" K-1315/93
1990 "32 p" K-1316/93
1991 "23 p" K-1317/93
1992 "41 p" K-1318/93
1992 "45, 4 p" K-1319/93
1985? "19 p" K-132/86
1990 "17 p" K-1320/93
1920 "1 p" 1920
1921 "52 p"
192? "4, 6 p"
Hermann Müller Erdély autonómiája Románia;erdélyi szászok; autonómia
Bárdi Nándor















Co-operation and assistance 
programmes for countries 
of Central and Eastern 

















European convention for 
the prevention of torture 
and inhuman or degreading 
treatment or punishment
Human Rights;Text of 






20. század;emberi jogok;Európa;Európa 
Tanács;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségi 
jogok megsértése;nyolcvanas évek;szervezetek 
állásfoglalása










Emberi Jogok Európai Egyezménye
Kögl Szeverin












A szlovákiai magyar nemzeti 





































Vélemények a szlovákok és 
magyarok közti viszony 




anyag a Szlovák 
Köztársaság 
Kormányának 


























Kiáltó szó Erdély, Bánság, 
Kőrösvidék és Máramaros 
magyarságához
Kós Károly , 










Országos Magyar Párt, Kolozsvár
A romániai Országos 




















Tornya Gyula Tornya Gyula 1928 "31 p"
Jakabffy 1930? "39 p"
Jakabffy [Bp.] 1940 "68 p"
Romul 1931 "31 p" 1931
1931 "32 p"
1932 1932 "26 p"
1921 "p.1-14" K-1321/2/94
1935 "41, 59 p"
1938 "20 p"
Pataky Tibor Pataky Tibor 1939 "35 p"
Balogh 1939 "27 p"





külföldön;Magyarország;Párizs környéki békék 
1919-1920;Románia;történelem 1914-
1920;történelem 1921-1939



































A kiegészített állam 
átszervezéséről 












Törvény a székely közületek 
közművelődési 
önkormányzatáról, a 
Párizsban 1919. december 
19-én kötött nemzetközi 










1931;Országos Magyar Párt, 
Kolozsvár
Jegyzőkönyv az "Erdélyi 
Fiatalok" joghallgató-






























Románia között 1919 évi 
december 9-én Párizsban 
kötött kisebbségi szerződés 












kisebbségi törvény;Szövetséges és 
Társult Főhatalmak
Paál Árpád













Vázlat arról, hogy a román 
impérium alá került 









Tervezet a visszacsatolandó 
Erdély autonómiájára














1919 "23 p" K-1321/5/94
1919 "13 p" K-1321/6/94
Albert 1920 K-1321/7/94
1920 "1 p" K-1321/8/94
1920 "56 p" K-1321/9/94 1918
Tabajdi Csaba 1991
Tabajdi Csaba 1991 "32 p" K-1322/94 1991
33756 "91 p" K-1323/94
Bukarest 199? "17 p" K-1323/98
1993 "37, 1 p" K-1324/94
1992 "9 p" K-1325/92
Szász Pál
Memorandum Vaida-












Egy át nem adott 
memorandum











1918;Maniu, Iuliu (1873-1953) 
politikus;Nagyszebeni 
Kormányzótanács
Csáky György Megváltás Csáky György
Bp;Koloz
svár




Békési András Erdély megmentése
A megvalósítható 






Apponyi Az erdélyi kérdésről
Gróf Apponyi Albertnek, 
a magyar békedelegáció 
elnökének, a 
békekonferencia 1920 
januárius 16-án tartott 

























Position of the Hungarian 
Socialists on the National 
and Ethnic Minorities Living 
in Hungary
Working paper of the 
National Minorities' 















A magyar szocialisták 
állásfoglalása a 
Magyarországon élő 
nemzeti és etnikai 
kisebbségekről
Az MSZP nemzeti 
kisebbségi tagozatának 
munkaanyaga). Néhány 









Közép- és Kelet-Európa 















Bozgan Evantia Az arománok
Történelmük és jelenlegi 
helyzetük
Evantia 







"For a New Europe" 
International conditions for 
the Stability of Central and 
Eastern Europe 
International Conference 













formation, development of 
indentities







1988 "69 p" K-1328/94
1989 "11 p" K-1329/94
1983 "10 p" K-133/86
K1330/94 kisebbségek; nyelvhasználat;
Kardos 199? "44 p" K-1331/94
1993 "12 p" K-1332/2/94
1993 "8 p" K-1332/94
1993 "8 p" K-1333/94 1993
1993 "19 p" K-1334/94
1993 "16 p" K-1335/94
"Mit ér a nyelvünk ha 
magyar"
[A szlovák nyelvtörvény 
szlovákiai magyar 
sajtóvisszhangjáról - hét 
központi magyar napilap 














Groter Durk Language in Friesland
English summary of 
"Taal yn Fryslân" a 
survey of language use 
and language attitudes 
in Friesland, The 
Netherlands
D. Gorter, G.H. 
Jelsma, P.H. 














Study of an Ethnic 








világszerte;őstörténet 17-20. század;fríz népcsoport
Reardon William R
The search for American 










International Journal of the 
Sociology of language
Gábor





1945 utáni időszak;cikk, tanulmány;emberi 
jogok;ENSZ;Európa Tanács;jogágak 
reformja;jogorvoslat;kézirat;Magyarország
Emberi Jogok Európai Egyezménye 
(Róma 1950




középfokú oktatásban és 







jog;középfokú oktatás;magyar kisebbségek 
kulturális élete;nyelvhasználat;statisztika
1993;Vajdaság
Tájékoztató a nemzeti 




általános iskolai oktatásban 











tudományoknak a Vajdaság 












Elemzés Vajdaság Autonóm 







Újvidék Délvidék;demográfia;kézirat;kisebbségek;kormányszervek publikációi;statisztika 1961-1991;Vajdaság
Tájékoztató a nemzeti 
kisebbségekhez tartozó 
tanulók felsőoktatási 






Újvidék Délvidék;felsőoktatás;kézirat;kisebbségek;magyar kisebbségek külföldön;nyelvhasználat;statisztika 1993;Vajdaság
35
"41 p" K-1336/94;
1990 "3, 29 p" K-1337/94
K-1338/94 Románia;kisebbségi jogok
"7 p" K-134/86
1993 "50 p" K-1340/94 1992
1993 "41 p" K-1341/94 1993
1993 "39 p" K-1342/94
"50 p" K-1343/94
1993 "87 p" K-1344/94 1993;etnikai konfliktusok
Tabajdi Csaba 1992 "86 p" K-1345/1/94
1992 1993
1993 "50, III p" K-1346/94 1993




Kisebbségi jogokat sértő 




























Európa;kézirat;nemzetközi jog önrendelkezési jog
Digest of general laws of 
Romania
Bressler Marvin








Baloldali értékek és 
baloldali pártok Közép- és 
Kelet-Európában







Bp Kelet-Közép-Európa;kézirat;MSZP;szervezetek állásfoglalása;szocialista pártok;új baloldali pártok
Románia elindul a 
demokrácia felé

























Közép- és Kelet-Európa 
országai stabilitásának 
külgazdasági feltételei, 





























A magyar szocialisták 
állásfoglalása Közép- és 
Kelet-Európáról



















Position of the Hungarian 
socialists on Central and 
Eastern Europe
Working paper of the 
Central and East 
European Section of the 
HSP) . "The European 
Convention of Minority 
Rights"
Bp





























Az Olaszországban élő 
kisebbségi csoportok 
helyzete, különös 










1990 - 1993 1993 "16 p" K-1349/94
Lajos "[31] p"
Hermann Salzburg 1989 "140 p" K-1350/94
1983 "56 p" K-1351/94
Gerelyes 1985 "72 p" K-1352/94
1993 "36 p" K-1353/94
1991 K-1354/94
Imre 1991 "201 p" K-1355/94
1994 "16 p" K-1356/94
1987 "[107] p" K-1357/94
[199?] "33 p" K-1358/94 1918-1945
Popovics 1993 "5 p"
Popovics 1993 "6 p"
Kuszálik Péter
A romániai magyar időszaki 
kiadványok bibliográfiája








































Das Verhältnis der 
deutschen Rumńiens zum 















Bp bibliográfia;kézirat;kisebbségek Magyarországon;korszakok: kezdetektől máig örmények
Edéné














A Román Parlament 
története
1990 május - 1992 
szeptember;Dr. 
Podhradszky László 













Egy naplóíró parasztember 
élete és gazdálkodása a 20. 
század első felében 
Ipolynyéken
Mohay Tamás Bp























A szabad demokraták 




Bp 20. század;kézirat;kilencvenes évek;külpolitika;párt-irat;pártprogramok;SZDSZ
A Romániában élő magyar 









A szlovákiai magyarság jogi - 
politikai helyzete 1918 - 
1945
Bán András
20. század;cikk, tanulmány;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;politikai pártok;Szlovákia
György A magyarországi bolgárok










György A magyarországi görögök











Heinek 1992 "9 p" K-1359/2/94
1991 "10 p" K-1359/3/94
[Bp.] [199?] "6 p" K-1359/4/94
Popovics 1993 "2 p" K-1359/5/94
Popovics 1993 "4 p" K-1359/6/94
1992 K-1359/7/94
[Bp.] 1993? "3 p" K-1359/8/94
[Bp.] "5 p" K-1359/9/94
[Bp.] [199?] "16 p" K-1359/94
Bp 1985 "41 p" K-136/86
Monitorul Oficial "x" K-1360/94 Monitorul Oficial
Edith Bauer Genf 1994 "43 p" K-1361/2/94
Edit Bauer Genf 1994 "47 p" K-1361/94
Bp 1994? "58 p" K-1362/94 1992
Minimum 10 ;Vol. 1-2 Bp 1994 "160 p" K-1363/94 1992
Ottó
A magyarországi németek 
helyzetéről











Csipka Rozália A magyarországi szlovákok









A magyarországi cigányság 
helyzete







György A magyarországi örmények





Bp 20. század;demográfia;kézirat;kisebbségek Magyarországon örmények
György A magyarországi szerbek










The largest minority 
group in Hungary;


















Ismertető a hazánkban élő 
horvát kisebbség 
helyzetéről
















A pozsonyi Magyar 
Végrehajtó Bizottság 
létrejötte és működése 
1945-1948 között
Szabó Károly
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;cikk, 
















































1924? "28 p" Magyar Part (Romania
1921? "10 p" Magyar Szövetseg, Kolozsvar
1922 "3 p" K-1364/5/94 1922
Antal G. Lászlo Antal G. Lászlo Bp 1990 "70 p" K-1366/94
Sadlak Jan Jan Sadlak Toronto 1989 "28 p" K-1367/94 19. szazad;20. szazad;felsooktatas;Romania 1860-1990
Uton Europába Bp 1994 "18 p" K-1368/97 1994
A polgárosodás fele [Bp.] 199? "8 p" K-1369/94
1969? "p.2-41" K-137/86
Bp 1994 "141 p" K-1370/94 1994;MDF
Nagy Zoltán Kezdettol 1948-ig Nagy Zoltán 1992 "79 p" K-1371/94 0000-1948;Diósjeno
Project h.n 199? "10 p" K-1372/94
National minorities law 1993 "10 p" K-1373/94 1993
Gagyi-Balla István 1993
Pozsony 1994 "9" K-1375/94 1994
A Romániai Országos 










A Magyar Szövetség 
szervezeti szabályzata és 
programja
Az 1921. évi július hó 6. 
napján tartott alakuló 
nagygyűlés határozata 







20. század;huszas évek;kézirat;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;Románia;szervezetek iratai














The situation of the 
Hungarian minority in 
Rumania






Higher education in 
Romania



















érintő jogszabályai 1944 
augusztus 23-tól 1968 
december 31-ig 
(Összeállítás
1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségi 
jog;magyar kisebbségek külföldön;Románia
Biztos lépések, nyugodt 




20. század;kézirat;kilencvenes évek;konzervatív 
pártok;Magyarország;párt-irat;pártprogramok













20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi 
jog;német;Románia;törvényhozás
Német Demokrata Fórum 
(Románia;törvénytervezet
Romanian parliment 


























Szerződés a Magyar 
Kereszténydemokrata 
Mozgalom, az Együttélés és 









The rights of minorities Alan Phillips 1991 "53 p" K-1376/94
Georgescu Vlad Vlad Georgescu 1984 "27, 27 p" K-1377/94 1918-1947
Geneva 1990 K-1378/94 1990
1989 "x p" K-1379/94 kezirat;Lengyelorszag
Csoori Sándor Csoori Sándor 1983 "20 p" K-138/2/86 Duray Miklós
Csoori Sándor A szellemi haza alapozása Csoori Sándor Manville 1981 "5 p" K-138/86
Peter Varga Attila "42 p" K-1380/94
Elzbieta Warsaw 1994? "9 p" K-1381/94
Hoerder Dirk Összehasonlíto elemzes Dirk Hoerder Bremen 1992 "34, 27 p" K-1382/94 1760-1840
Demeter h.n 1992 "48, 1 p" K-1383/94
Kovács Antonia Kovács Antonia h.n 1983? K-1384/94 1808-1983;Brazilia
Gesztesi Jozsef Gesztesi Jozsef Gyor 1992 "42 p" K-1385/94
Szilágyi N. Sándor [Tervezet] h.n 1994 "29 p" K-1386/94
Szocs Geza Szocs Geza Bp 1987 "7 p" K-1387/1/94
Agoston Vilmos Agoston Vilmos Bp 1987 "37 p" K-1387/2/94
Tamás Bp 198? "34 p" K-1387/3/94
Molnár Gusztáv Molnár Gusztáv Bp 1987 "39 p" K-1387/4/94
Törzsök Erika Merre tart az RMDSZ? Bp 1993 "13 p" K-1387/5/94 1993;RMDSZ

















financial and monetary 
policies
proposals for a coherent 
approach

















20. század;Amerika;magyar kisebbségek 
külföldön;nekrológ;nemzeti eszme;nyolcvanas 
évek




Kisebbségi jogokat sértő 
rendelkezések 1990-1991









1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;Európa;kézirat;kisebbségek 
világszerte;lengyel;nemzeti eszme
Nemzetépítés Európában és 
Észak-Amerikában az 1760-
as és az 1840-es évek között
















A brazíliai bevándorlás 
szabályozásának története
"43, 3, 14, 
2 p"





A Magyarságkutatás TS 4. 
program végrehajtásáról 






Törvény a nemzeti 
identitással kapcsolatos 
jogokról és a nemzeti 
közösségek méltányos és 
harmonikus együttéléséről
1945 utáni időszak;állampolgári 
jog;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségek;kise
bbségi jog;nemzeti eszme;nemzeti 
függetlenség;Románia;törvényhozás
Szőcs Gézával beszélget 





Bretter György (1932-1977) író, 
filozófus;Ellenpontok (lapcím
Ágoston Vilmossal beszélget 








Tamás Gáspár Miklóssal 







Bretter György (1932-1977) író, 
filozófus
Molnár Gusztávval 

















Agoston András Agoston András Bp 199? "9 p" K-1387/6/94 Vajdasag;VMDK
Andreescu Gabriel h.n 199? "17 p" K-1388/94 RMDSZ
Ara-Kovács Attila Bp 1992 "32 p" K-1389/94
Joo Rudolf Joo Rudolf Bp 1983 "11, 4 p" K-139/86
Bálint Szalvátor Bálint Szalvátor h.n e.n "6 p" K-1390/94 Boros Domokos P. Fortunat
Magyar h.n 1991? "29, 4 p" K-1391/94 1991-tol;RMDSZ
Bp 1993 "37,24 p" K-1392/94
h.n 1991 "7 p" K-1393/94 1991;Karpataljai Magyar Autonómia
h.n 1993 "5, 5 p" K-1394/94 1987;1990;lappok
Gulácsy Lajos Gulácsy Lajos h.n e.n "5 p" K-1395/94 1938-1989;reformatus egyhaz
Tokes Lászlo Tokes Lászlo 1993 "5 p" K-1396/94 1910-1992
Varga Kálmán Varga Kálmán h.n 1991? "35 p" K-1397/94 1919-1950;földreform
Alapszabály Becs e.n "7 p" K-1398/94




Andrással a VMDK 
elnökével;Törzsök Erika
20. század;Délvidék;kézirat;kilencvenes 




Kerekasztal a Társadalmi 
Dialóguscsoportnál







1945 utáni időszak;kézirat;kisebbségi 











20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi politika;központi 
közigazgatási szervek;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;pártprogramok;történelem 
1946-1988






politika;kutatási jelentés;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;nyolcvanas évek
Az erdélyi ferencesek 
meghurcoltatása a marxista 
korban
1945 utáni időszak;börtönügy;cikk, 
tanulmány;életrajz;Erdély;kényszermunka;kézirat;k






Ünnepélyes keretek közt 
"végre kimondani"
Adalékok az agyagfalvi 













Törvényjavaslat a nemzeti 
és etnikai kisebbségek 
jogairól








Javaslat a Kárpátaljai 
Magyar Autonómia (KMA) 
alapelveiről
20. század;Kárpátalja;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek külföldön;szervezetek iratai
Törvény a lapp parlamentről 































h.n e.n "18 p" K-1399/94
Kosa Lászlo Kosa Lászlo 1984 "29 p" K-14/86
Vania de Paris 1983 "21 p" K-140/86
1992 "68 p" K-140/94 1981;Galicia (Spanyolország
Magyari A "Romania Mare" világa h.n 199? "128 p" K-1400/94 1990-1991;etnonacionalizmus
h.n "x p" K-1401/94 1989-1992
Lvovics Jurij Ukrajna 199? "x p" K-1402/96
Tabajdi Csaba Bp 1993 "59 p" K-1403/94 1993
Tabajdi Csaba Bp 1994 "38 p" K-1404/94
Tabajdi Csaba Az RMDSZ törvenytervezete Bp 1994 "51 p" K-1405/94
Tabajdi Csaba Vitaanyag Bp 1994 "43 p" K-1406/94 keleti piacok
Görög Tibor Pártosodás Oroszországban Görög Tibor [Bp.?] "41 p" K-1407/94
Szabo István Szabo István Bp 1992 "33 p" K-1408/94 1989-1990
A Regionális vagy Kisebbségi 
Nyelvek Európai Chartája












Causes and consequences 
of nomadism among the 

















jelensége Romániában a 
"România Mare" című 











Észt (1989), lett (1992) és 




























21. század;kelet-közép-európai politikai 
kapcsolatok;kézirat;külpolitika;Magyarország;MSZ
P;politikaelmélet;vitaanyag
Ukrajna a Közép- és Kelet-
európai átmenetben
Tabajdi Csaba , 
Pándi András , 
Tóth Mihály , 
Íjgyártó István , 
Varga Lajos































20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;ideológia;kézirat;kilencvenes 
évek;Oroszország;politikai pártok







Keszthelyi Csaba Bp.? 199? "34 p" K-1409/94
Rythen Yuri The Arctic people Yuri Rythen 198? "33 p" K-141/1986 Sziberia nepei
Harsányi Iván Harsányi Iván Bp [199?] "29 p" K-1410/94
Lipcsey Ildiko Kronologia Lipcsey Ildiko Bp.? 1994 K-1411/94 1989-1994
Minority Policy Bp 1994 "p. 87-94" K-1412/94
1994 K-1413/94 1994;FUEV
Bozen 1994 "6, 4 p" K-1414/1/94 1994;FUEV;memorandum
K-1415/1/94 Európa;kisebbségek;kisebbségvédelem
K-1415/2/94 Európa;kisebbségek;kisebbségvédelem
Maraite Joseph Joseph Maraite Bp 1994 "14 p" K-1415/3/94 1994;FUEV
Hosp Bruno Die Autonomie in Sudtirol Bruno Hosp Bp 1994 "7 p" K-1415/4/94 1994;FUEV
Vasile Ionel 1994 "11 , 3 p" K-1416/1/94
RMDSZ oktatásugyi anyagok 1987 "x p" 1987;1993;RMDSZ
RMDSZ "x p"










20. század;cikk, tanulmány;kézirat;kisebbségek 
világszerte
A spanyol baloldal és a 
nemzeti kisebbségek 
problémája




1989. december 21 - 1994. 
december 31


































Etnikai csoportok védelme 
Európában





Referat bei der FUEV-
Informationsveranstaltu
ng "Volksgruppenschutz 






Suprem de Apărare a Tării, 
privind activitatea 


























































RMDSZ Közlöny 1993-1995 "7 dok" RMDSZ Közlöny
Fehér Könyv
Rule of Law "x p" K-1416/2/94 1989;RMDSZ
FIDESZ-dokumentumok Bp 1993 "16 , 18 p" K-1416/3/94 1993-1994;RMDSZ
Tokes Lászlo Neptun-ugy Az RMDSZ pere Tokes Lászlo 1993 "13 , 14 p" K-1416/4/94 1993;PER;RMDSZ
Romániárol általában h.n 1990 "x p" K-1416/5/94
RMDSZ anyagok h.n "x p" K-1416/6/94
Tájekoztato Romániárol "x p" K-1416/7/94
1993 "x p" K-1416/8/94
RMDSZ egyházugyi anyagai Bukarest 1993 "x p" K-1416/9/94
Szövetseg 1994 1-12 sz 1994 "12 dok" RMDSZ







































































Dézsi Zoltán;RMDSZ;Tőkés László 
(1952- ) lelkész
RMDSZ anyagok a nemzeti 
































évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia

















Beck Tamás A norvegiai lappok helyzete Beck Tamás Bp 1993 "25 p" K-1417/94 lappok
1984 "37 p" K-1418/94 1984;Baszk Autonómia
1982 "40 p" K-1419/94 Navarra
Botlik Jozsef Botlik Jozsef 198? K-142/86
1992 "68 p" K-1420/94 Spanyolország;autonómia;Galicia;kisebbségi jog
Egyutteles, MKDM, MPP h.n 199? "x p" K-1421/94
1995 "7, 7, 2 p" K-1421:1/94
Csáky Pál Csáky Pál h.n 199? K-1421:2/94 közigazgatasi valtozasok
1994 "25 p" K-1422/94 1994;kisebbsegvedelem
Koryn Andrzej Andrzej Koryn [H.n.] [E.n.] "33 p" K-1424/94
Nemzetisegi szakirodalom Dunántuli regio Bp;Pecs [e.n.] K-1425/94



























Estatuto de Autonomia para 
el Pais Vasco
20.század;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbsé
gek világszerte;kisebbségi autonómia;nyolcvanas 
évek;Spanyolország;törvényhozás
Reintegracion y 
amejoramiento del Regimen 
Foral de Navarra
20.század;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbsé
gek világszerte;kisebbségi autonómia;kisebbségi 
jog;nyolcvanas 
évek;parlament;Spanyolország;törvényhozás
A romániai magyar 
nemzetiség helyzetének 
tükröződése a kolozsvári 
Korunk címü folyóirat 1930-
1940 közötti évfolyamaiban






Estatuto de autonomia Para 
Galicic










Szlovákia;Magyar Polgári Párt 
(Szlovákia
A Szlovák Köztársaságban 














Mozgalom;Magyar Polgári Párt 
(Szlovákia
A szlovákiai magyarság 
autonómia-törekvései
"5 p., 4 
mell"
20. század;helyi közigazgatási 
szervek;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;Szlovákia
Framework convention for 
the protection of national 












Egyesült Államok és Nagy-
Britannia álláspontja között 
a Romániával 1947-ben 
kötött békeszerződés 
kérdésében
1945 utáni időszak;békekötés;cikk, 
tanulmány;diplomáciatörténet;kézirat;Nagy-
Britannia;Románia;területek a nemzetközi 
jogban;történelem 1946-1988;USA







Bernics Ferenc Hátter tanulmány Bernics Ferenc Pecs 1988 "96 p" K-1426/94 Baranya megye
Nosics Sándor Nosics Sándor Pecs 1988 "35 p" K-1427/94 Baranya megye;delszlavok
Mizsei Kálmán Mizsei Kálmán Bp 1987 "119 p" K-1428/94
Mizsei Kálmán Elhuzodo rendszerválság Mizsei Kálmán [Bp.] [e.n.] "79 p" 1980-tól;szocialista gazdasag
1982 "37 p" K-143/86
Krupa András Krupa András [Bp.] [e.n.] "93 p" K-1430/94
Jancso Benedek "24 p" K-1431/94
Kraft Wayne B Wayne B. Kraft [e.n.] "35 p" K-1432/94 nepszokasok;neptanc
Pritz Pál Pritz Pál Bp 1988 "112 p" K-1433/94
Cikkmásolatok [H.n.] [e.n.] "x p"
Marchais Nathalie [H.n.] 1994 "85 p" K-1435/95 interetnikus kapcsolatok
Baranya megye nemzetiségi 
iskoláinak fejlődése az 
államosítástól napjainkig, 








Az anyanyelv oktatás és 






































A magyarországi szlovákok 
jeles napjai





Az erdélyi magyar iskolák 
helyzete
20. század;cikk, tanulmány;Erdély;huszas 
évek;kézirat;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika
Improvisation in Hungarian 
Ethnic Dancing
















































Corsega 1984 "72 p" K-1436/95 Korzika
Gabzdilová Sona Kosice 1991 "53 p" K-1437/95
Kovács Peter Kovács Peter Miskolc 1995 "13 p" K-1438/95
Erhard Cziomer Krakow 1991 "141 p" K-1438/95
Hodi Sándor h.n 1992 K-1439/95 Vajdasag
Jánosi György Jánosi György 1982 "4 p" K-144/86
Csikai Valeria Magyar Figyelo Csikai Valeria Bp 1991? "23, 23 p"
Keijzer Erik-Jan Erik-Jan Keijzer 1993 "83 , 5 p" K-1442/95
Spain 1991 "p. 72-81" K-1443/95
Greenland [Constitution] h.n e.n "p. 51-79" K-1444/95 1953;Grönland
Faroe Islands [Constitution] h.n e.n "p. 83-99" K-1445/95 1948;Feröer-szigetek
Bozen 1992 "38 p" K-1446/95 kisebbsegvedelem












Školy s maďarským 
vyucovacím jazykom na 









koordinátái az Európai 
Stabilitási Értekezlet után
Kézirat a Magyarság és 
Európa c. folyóirat 
számára





1201-es ajánlás (1993;1995;Európai 
Stabilitási Értekezlet és 
Egységokmány (1995. március 20-
21., Párizs
The role of Hexagonale in 
the making of European 
unity
20. század;Európa;Hexagonale;kelet-közép-
európai politikai kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;külpolitika;nemzetközi 
szervezetek;politikaelmélet;történelem





















évek;kézirat;magyar kisebbségek kulturális 
élete;politikai emigráció;repertórium;sajtó;újságírók
1929-1935;két világháború közötti 
időszak










g the Territorial 
Organization]
[Szerk.] Gisbert 
















E. Henry , 
Kenneth E. 
Miller
1945 utáni időszak;alkotmány;belpolitikai 
helyzet;Dánia;jogszabálygyűjtemény;kézirat;korsza
kok: kezdetektől máig;kronológia






















Wisniewski Rafal 1991 "11 , 11 p" K-1448/95 Pentagonale
Tokes Rudolf Rudolf L. Tokes Bp 1991 "15 p" K-1449/95
Szekely 1983 "30, 3 p" K-145/86 Muravidek
Takács Imre Takács Imre Szeged 1991 K-1450/95 kisebbsegvedelem
Rosiere Stephane h.n 1990 K-1451/95 1910-1990
Tokes Lászlo 1989 "56 , 59 p" 1976-1989
Totok Wiliam Wiliam Totok 1992 "10 p" K-1453/95 1918-1989
Pippidi Andrei Andrei Pippidi Bukarest 1993 "10 p" K-1454/94 1946
Bp 1994 "26 p" K-1455/95
Tervezet VMDK Tanácsa h.n e.n "15 p" K-1456/95
Bp 1994 "x p" K-1457/95 Mediafigyelo;sajtoszemle
1994 K1458/95
Pataki Nice 1994 "114 p" K-1459/95
Ośrodek Studiów 
Międzynarodowych SENATU 































1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;Jugoszlávia;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;kulturális 
kapcsolatok;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika









Tensions ethniques en 
Roumanie










Rights for Europe's Largest 
Minority
László Tőkés, 























Az emlékezés és a feledés 
játéka











































Le fédéralisme comme 
solution du probléme des 
minorités nationales en 
Europe Centrale et 
Orientale










Lehoczky Gergely Bp 1982 "19, 7 p" K-146/86
Kuszálik Peter 1940-1989 Kuszárlik Peter h.n e.n K-1460/95 1940-1989
Hamberger Judit Bp 1994 "252 p" K-1461/95
Szilágyi Imre Szilágyi Imre Bp 1994 "249 p" K-1462/95
Dezsery András Dezsery András Adilaide 1994 "x p" K-1463/95
Dezsery András Dezsery András h.n "48 p" K-1464/95
Bencsik Peter 1763-1993;Szakdolgozat Bencsik Peter Szeged 1995 "52, 164 p" K-1466/95 1763-1993
Csikai Valeria A Genius es az Uj Genius Csikai Valeria 1992 Bp "24, 19 p" K-1467/95 ket vilaghaború közötti idoszak
1972? "84 p" K-147/86
Dr. Demény Lajos K-1470/95 Románia;politikai pártok;történelem 1989-1992
Demeny Lajos Demeny Lajos 199? "41 p" K-1471/95 1992
Fulöp Mihály Kandidátusi ertekezes Fulöp Mihály Bp 1992 "IV, 312 p" K-1472/95
1994 "23 dok" K-1473/95 1994
Bíro Gáspár Kandidátusi ertekezes Bíro Gáspár Bp 1994 "227, XII p" K-1474/95 identitasvalasztas;kulturalis jogok
Bp 1995 "10 dok" K-1475/95 1995
Szabados Mihály "[17] p" K-1476/95 1890-1918
A csehszlovákiai 
nemzetiségi politika 








Erdélyi hírlapok és 
folyóiratok bibliográfiája
"9 , 6 , 2 , 
133 p"
20. század;Erdély;időszaki kiadványok 
bibliográfiája;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;sajtó





1945 utáni időszak;államforma;belpolitikai 
helyzet;Csehország;disszertácio
́;kézirat;Szlovákia;történelem 1946-1988
Az önálló és demokratikus 
Szlovénia létrejötte
1945 utáni időszak;államforma;belpolitikai 
helyzet;disszertáció;kézirat;nemzeti 
függetlenség;Szlovénia;történelem 1946-1988
Dezséry András életrajza 
(1920



















A jugoszláviai magyarság a 
felszabadulás után




Pártosodás és pártok 
Romániában 1989-1992
Pártok az 1992. szeptember 
végi általános választásokon 
Romániában












National images and 
stereotypes as factors of 






















The influence of Germany 
and the European 






















Dombi Károly Charles Dombi Ottawa 1991 "131 p" K-1477/95
Alcock Antony South Tyrol Antony Alcock London 1993 "16 p" K-1478/95 Del-Tirol
Aspeslagh Robert Politics for Survival 199? "62 p" K-1479/95 RMDSZ;VMDK
Bp 1984 "39 p" K-148/86 1938-1944
The peoples of Canada 1993 "33 p" K-1480/95
Guillet Jerome Memoire de recherches Jerome Guillet Paris 1992 "191 p" K-1481/95 1989-1992
Europai agrárpolitika [Bp.] 1995 "48 p" K-1482/95 1995;agrarpolitika
Tabajdi Csaba [Eloadás] Tabajdi Csaba [Bp.] 1994 "7 p" K-1484/95 1201-es ajanlas (1993;1994
Kovács Peter Kovács Peter [Bp.] [1994] "10 p" K-1485/95
Jakabffy Elemér 129-255 K-1486/2/96
Farkas Zoltán Farkas Zoltán h.n E.n K-1487/95 1918-1940;Szekelyföld
Balogh István Alkotmányozo társadalom? Balogh István h.n 199? "16 p" K-1488/95 alkotmanyozas
"26 p" K-1489/95 1994
Analysis of the factors 
determining Rumanian 
nationality policy towards 







A valid model for the 
protection of regional 
and cultural minorities 
























An encyclopedia for the 
country;[Kiadványterv]








































20. század;Európa;Európa Tanács;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;Magyarország;nemzetközi jog




Jakabffy Elemér emlékiratai 
II.




"103 , 31 
p"





























Varga Imre [Varga Imre] 198? "58 p" K-149/86 1919-1939
Bíro Sz. Zoltán Oroszország az uj világban Bíro Sz. Zoltán h.n 199? "10 p" K-1490/95
Peteri Zoltán Zoltán Peteri h.n 199? "24 p" K-1491/95 alkotmanyozas
Europai Biztonság Projectközi jelentes h.n 1992 "37 p" K-1492/95 1992
Bp 199? "26 p" K-1493/95
Tabajdi Csaba [Bp.] 1995 "16 p" K-1494/95 1995
Novi Sad 1991 "p. 65-141" K-1495/95 1991
Toth István Kárpátalja Toth István h.n 199? "11 p" K-1496/95
Kosa Lászlo h.n 197? "30 p" K-1497/95
K-1498/95 demokrácia;történelem;rendszerváltás
Kurtán Sándor Kurtán Sándor Bp 1992 "21 p" K-1499/95
Király Károly S.O.S Kiraly Karoly 1979 "3 p" K-15/86
Wessels Wolfgang Maastricht eredmenyek Bp 1992 "19 p" K-1500/95 Maastrichti Szerzodes (1992
Agh Attila Közpolitika Agh Atilla Bp 1993 "41, VI p" K-1501/95 közpolitika
A szlovenszkói magyar 
kisebbség kulturális 























A Magyar Köztársaság 
biztonságpolitikája
Új feladatok és 









Tabajdi Csaba előadása [a 
magyar kisebbségi 
politikáról]









domaćinstva, stanova i 
poljoprivednih gazdinstava 
31. mart 1991. prvi rezultati











évek;kisebbségek világszerte;magyar kisebbségek 
külföldön;statisztika
a magyar lakosság 
































20. század;hetvenes évek;kézirat;kisebbségek 
világszerte;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;szervezetek iratai











Somogyvári István Bp 1993 "18, IV p" K-1502/95
Bán Tamás Bán Tamás 1993 "14, III p" K-1503/95
Agh Attila Az amerikai közpolitika Agh Attila Bp 1993 K-1504/95 közpolitika
Ilonszki Gabriella Bp 1993 "42, VI p" K-1505/95 angolszasz orszagok
Agh Attila Attila Agh Bp 1994 "27, III p" K-1506/95 regionalizmus
Bp 1995 "14 dok" K-1507/95 alapszerzodes
Makkai Bela Makkai Bela Bp 1995 "13 p" K-1508/95 Júlian-Egyesulet
1995 "43 p" K-1509/95
Balogh Edgár Közugy es szellemiseg Balogh Edgár 1981 "29 p" K-151/86
h.n 199? "x p" K-1510/95
VMDK dokumentumok I. 1989-1990 h.n 199? "261 p" K-1511/95 1989-1990;VMDK
Konjunkturajelentes 1993 Bp "151 p" K-1512/95 1993
A hatékony működést 
biztosító egyes 





























From competition to 
cooperation
the Europeanization and 
regionalization of 
Central Europe;draft







egyezmény. Az Európa 
Tanács 1201. számú 




















The new education law in 
Romania













Ady Endre Irodalmi 
Körben 1981. május 15-





lturális intézményrendszer;magyar kisebbségek 
kulturális élete;sajtó
1981;Ady Endre Irodalmi Kör, 
Nagyvárad
Nemzetközi dokumentumok 
















kisebbségek kulturális élete;nyolcvanas évek;párt-
irat;politikai pártok
A világgazdaság és a 
magyar gazdaság 
















Security for Europa Project 1992 "33 p" K-1513/95 1992
"30 p" K-1514/95 civil-katonai kapcsolatok
Munz Rainer Berlin 1994 "V, 66 p" K-1515/96
Munz Rainer Berlin 1994 "IV, 58 p" K-1516/95 fejlodo orszagok
Documents and materials Warsaw 1991 "102 p" K-1517/95 1991
Opra Pál Opra Pál 194? K-1518/95 1930
Miko Imre Miko Imre Bp 1944 K-1519/95 becsi döntes, masodik
Barabás Bela Barabás Bela Bp 1986 "20 p" K-152/86 1975-1985
Demeter Bela Demeter Bela 1932 "36 p" K-1520/95
Molnár Gusztáv kandidátusi ertekezes Molnár Gusztáv Bp 1994 "122 p" K-1521/95 abszolutizmus






of the Thomas 
J. Watson Jr. 
Institute for 
International 











Civil-military relations and 
the consolidation of 
democracy
Conference report [13-























Was wird aus den Neuen 
Bundeslńdern? 
Demographische Prognosen 













































20. század;Erdély;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek külföldön;Párizs 
környéki békék 1919-1920;Románia;történelem 
1921-1939
A nemzetiségi lakosság 
szerepe a két szomszédos 
szocialista ország 
kapcsolataiban különös 
tekintettel a magyar-román 
kapcsolatokra az elmúlt 
évtizedben
1945 utáni időszak;cikk, tanulmány;kétoldalú 
politikai kapcsolatok;kézirat;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek kulturális 
élete;Magyarország;román;Románia









Az autonóm társadalom 


















Kurti Lászlo A culture of enmity LAszlo Kurti 199? "34 p" K-1523/95 RMDSZ
Magocsi Toronto 1988 "34 p" K-1524/95 1918-1988
Palotás Zoltán A "Prevrat" demokráciája Palotás Zoltán [Bp.] 199? "24 p" K-1525/95 1918-1923;Nyitra
Görög Tibor 199? "27 p" K-1526/95 panszlavizmus
Pálffy István 199? "27, 2 p" K-1527/95 1945-1948
Stipkovits Ferenc 199? "94 p" K-1528/95 1945-1949;Rabamente
Bp "14, [21] p" K-1529/95 1995
Kalmár György Kalmár György [Bp.] 1986? "19 p" K-153/86 OSZK nemzetközi csereszolgalata
Tabajdi Csaba Bp 1995 "12 dok" K-1530/95
Toth Pál Peter Toth Pál Peter Bp 1989 "164 p" K-1531/95
Balázs Sándor K-1532/95
Szász Bela Szász Bela hagyateka E.n K-1533/95 hagyatek
Varga Varga E. Arpád Bp 1996 "20 p" K-1534/95 1992
Tolnay Lászlo Tolnay Lászlo Bp 1994 "20 p" K-1535/95











On the Seventieth 

























és tudományos kapcsolatok 
(1945-1948




s évek;politikai emigráció;tudományos 
kapcsolatok;tudománypolitika;USA
























Kapcsolataink a szomszédos 
országokban élő magyar 
nemzetiségekkel
1945 utáni időszak;Ausztria;cikk, 
tanulmány;Jugoszlávia;kétoldalú politikai 
kapcsolatok;kézirat;kisebbségi jog;kulturális 




























Az elvetélt autonómia tézis: 
"Az elszakadásig menő 
önrendelkezés"




"8 köt., 2 
fénykép"








az 1992. évi népszámlálás 
idején











Ludmann Ferenc Vázlat Bp 1995 "19 p" K-1536/95
Lukács Bela h.n 199? "47, [7] p" K-1537/95
Reti György Reti György Roma 199? "7 p" K-1538/95
Vogel Sándor Vogel Sándor Bp [1995] "36 p" K-1539/95
Molnár Imre Molnár Imre 1985 "76 p" K-154/86
Vogel Sándor Vogel Sándor Bp [1995] "19 p" K-1540/95
Molnár Gusztáv Bp 1995 "14 p" K-1541/95
Hamberger Judit Bp 1995 "20 p" K-1542/96
Bp 1996 K-1543:1/96 1996;VMDK;VMSZ
Bp [1995] K-1544/95 1994
Bp 1995 "246 p" K-1545/95 1995
Bp 1995 "259 p" K-1546/95 1995
Románia helyzetéről, 
fejlődési trendjéről és a 










Tanulmány a magyar és 
Magyarország vonzáskörébe 
tartozó Egyház és a 
körülötte szerveződő 
rendek és intézmények 
gazdasági lehetőségeinek 
felkutatásáról, és azok 
megvalósításáról











A kisebbségi jogok 
kodifikációjának lehetőségei 
Európában












politika;kulturális kapcsolatok;magyar kisebbségek 
kulturális élete;nemzeti eszme;sajto
́;Szlovákia;történelem
Historický Časopis (lapcím 1960-
1980;magyarságkép
A magyar kisebbségpolitika 
és a kétoldalú 
kisebbségvédelmi 
jogeszközök rendszere







Keretegyezmény - Európa Tanács
A román megbékélési 
javaslat
Molnár 
Gusztáv , Bíró 
Gáspár
20. század;be nem 
avatkozás;biztonságpolitika;európai 
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Nemzet és társadalom…. K-1662/96
1995 "kb. 300 p" K-1663/96
Lastyák István Pozsony 1995 "20 p" K-1663:5/96
Gizella 1995 "20 p" K-1663:6/96
angol es magyar nyelven 1996 K-1664/96 1996;roman-magyar alapszerzodes
Poti Lászlo Poti Lászlo Bp 1988 "195, 10 p" K-1665/96
Polgármesterek jegyzeke h.n [1994] "52 p" K-1666/96 1994
Statement 1994 K-1667/96
h.n 1990 "3 p" K-1668/96 nyelvtörtenet
Kovács Miklos Kovács Miklos h.n 199? "8 p" K-1669/96 hatarontúli magyar partok
Sigmundová Marta Neprajzi informáciok 1983 1983 "22 p" K-167/86
Illes Iván Liberum veto Illes Iván h.n 199? "19 p" K-1670/96 Karpatok-Euroregió

























Identitásunk alapja az 
anyanyelvű oktatás

























































The elected members of 
local governments, 
mayors and Members of 
Parliament from 
Southern Slovakia 
declared the following 






"ll, 3, 6, 15-
25, 3 p"




Komáromi találkozó 1994. 01. 
08;közigazgatási átszervezés
A Szlovák Nemzeti Tanács 
1990. október 25-én kelt 





ncvenes évek;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;Szlovákia
A kisebbségben élő magyar 













cikk, tanulmány;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;néprajz;nyelvhasználat









Pljuscs Leonyid Leonyid Pljuscs Párizs 1993 "17 p" K-1671/96
Hudanics V V. Hudanics Ungvár 1993 "12 p" K-1672/96 1993;magyar-ukran alapszerzodes
h.n 199? "[5] p" K-1673/96 alkotmanytervezet
Borbely Imre Borbely Imre 1992 "7 p" K-1674/96 önrendelkezes;RMDSZ
h.n 1992 K-1675/96 1992;RMDSZ
Varga Attila Varga Attila Bukarest 1992 "10 p" K-1676/96
h.n 199? "39 p" K-1677/96
Gyarmati György I h.n 199? "74 p" K-1678/96 1940-1946
Sajti Enikő K-1679/96
Toth Károly, V tanulmányvázlat V. Toth Károly "26 p" K-168/86
Dezso Gábor Dezso Gábor 199? "24 p" K-1680/96
Pálfy Zoltán Munkaanyag Pálffy Zoltán h.n 199? "12, [2] p" K-1681/96
Borsos Endre Az utolso utáni nemzedek Borsos Endre h.n 199? K-1682/96
A megmaradás eselye 1994 "54 p" K-1683/96 oktatasstatisztika;RMPSZ






Kinek áll érdekében a 
magyarellenes hangulat 
szítása?




















A romániai helyhatósági 
választások eredményei 
(1992. február
"10, 5, 5, 3 
p"




A román nemzetiségpolitika 
főbb irányvonalai a hatalmi 
ágakban
20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;parlament;Románia
A Romániai Nemzeti 
Megmentési Front 
identitásáról
20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;politikai irányítás;politikai pártok;Románia
Nemzeti Megmentési Front, 
Románia













lehetőségei és korlátai. 
Magyarok Jugoszláviában 
1918-1940
Jugoszlávia, magyar kisebbség;történelem 1918-
1940;




















oktatás;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatás;Románia
Egy kérdőíves vizsgálat 
eredményei
"21 p., 10 
tábl"
20. század;Erdély;felsőoktatás;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek kulturális 
élete;Magyarország;migráció;Románia;szociológia














Sondaj nationala de opinie 1-5 iunie 1994 IRSOP 1994 "17, [1] p" K-1684/96 1994;Sondaj IRSOP
Varennes Geneva 1996 "86 p" K-1685/96 kisebbsegvedelem
Gyimesi Eva, Cs Uj kollektivizmus avagy a nemzet iránti szeretet? Cs. Gyimesi Eva h.n 199? "[14] p" K-1686/96 partkritika;RMDSZ
Viata religioasă in Romania 1993 "68 p" K-1687/96 egyhazi elet
Köto Jozsef Köto Jozsef h.n 199? "[6] p" K-1688/96
Ferenczi Rita, I I. Ferenczi Rita h.n 199? "9 p" K-1689/96
1986 "1 p" K-169/86
1991 "4 p" K-1690/96
Dr. Nagy Miklós K-1691/96 történelem 1953-1956;Kelet-Európa
Joó Rudolf K-1692/96
Kiss J. Lászlo Kiss J. Lászlo [Bp.] 1987 "31 p" K-1693/96 1987;SPD
Arday Lajos Arday Lajos [Bp.] 1996 "18 p" K-1694/96 1944-1989;Vajdasag
HTMH Bp 199? "x p" K-1695/96;









International standards and 
state practices involving 
language and the rights of 
minorities
Submission to the UN 





















A romániai magyar nemzeti 
közösség civil társadalma és 
intézményrendszere 






















Gesetz über den Schutz der 










es évek;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;német;Románia




Öszzefoglalás. Kelet- európa 
története 1953-1956
Csehszlovákia belső és 
nemzetközi helyzete 1971-
1976
Csehszlovákia;belpolitika; külpolitika; történelem 
1971-1976;
Az SPD helyzete és 











politika;magyar kisebbségek kulturális 
élete;magyar kisebbségek külföldön;Szerbia










Oktatás - Reform - 
Autonómia








rat;kilencvenes évek;magyar kisebbségek 
kulturális élete;oktatáspolitika;Románia;század
69
h.n 199? "X p" K-1697/96
Köto Jozsef Jozsef Köto h.n 199? "6 p" K-1698/96 RMDSZ
1993 "22 p" K-1699/96
Király Károly Király Károly 1979 "3 p" K-17/86 Szabó György
Bp 1986 K-170/86 1910-1977
Lanstyák István István Lanstyák 1995 "[18] p" K-1700/96
17.-19.9.1995 Bozen 1995 "12 p" K-1701/96 1995;FUEV
h.n 199? "x p" K-1702/96 CSCE
Márer Pál Marer Pál h.n 199? "130, 6 p" K-1703/96
Adorján Peter A halott város Adorján Peter h.n e.n "135, 1 p" K-1704/96 1940;Nagyvarad
Molnár Gusztáv Molnár Gusztáv h.n e.n "17, 4 p" K-1705/96
Septembrie 1994 1994 "37 p" K-1706/96 1994








The self-organisation of the 









The elimination of a 
hungarian minority
Memorandum on the 














es évek;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 




Human Rights Hungarians Central-
Europe (Amsterdam








anyanyelvi megoszlása az 













The linguistic situation of 
the hungarian minority in 










die Slowakische Republik 
zur Erkundung der Lage der 
ungarischen Volksgruppe





Situation of the Hungarian 
minority in the Slovak 
Republic (Comparison with 
International Documents
20. század;emberi jogok;ENSZ;Európai Unio
́;Felvidék;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvene
s évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Szlovákia
A "Szovjet blokk", mint 
integrációs modell
gazdasági, politikai, 
katonai és kulturális 
aspektusok
20. század;cikk, tanulmány;gazdasági 
kapcsolatok;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;KGST;kilencvenes 









20. század;Erdély;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;negyvenes 
évek;szociográfia;urbanizáció;városi társadalom
A román nacionalizmus 
magyarságképe (I















h.n 1994 "34 p" K-1707/96 1994;Sondaj IRSOP
Bogdán P. Nisztor h.n e.n "4 p" K-1708/96 Moldva
Goati Vladimir Vladimir Goati h.n e.n "6 p" K-1709/96
1978? "6 tábla" K-171/86 1930-1977
Íjgyárto István Íjgyárto István Bp 1995 "3, 11 p" K-1710/96
h.n e.n "9 p" K-1711/96 1944-1948;kollektiv bűnösseg
Suksi Markku Markku Suksi Abo 1995 "49 p" K-1712/96 Aland-szigetek
Bulai Alfred Alfred Bulai h.n 1996 "13 p" K-1713/96 1996;Kolozsvar;RMDSZ
Redey Mary Mary Redei h.n 1991 "37 p" K-1714/96 OECD
h.n 1992? "3 p" K-1715/96 RMDSZ
Bp 1989 "17 p" K-1716/96 1989
Slattery Brian The Black Canone Brian Slattery Toronto 1996 "20 p" K-1717/96 kultúrszociológia








Merre tartsunk mi 








The Political Institutions of 






társadalmi kategóriák és 
nemzetiségek szerint 1956-
ban és 1966-ban. Románia 
népességének etnikai 
megoszlása 1948 - 1977 
között, anyanyelvi és 
nemzetiségi megoszlás az 






















kisebbségek külföldön;negyvenes évek;történelem 
1946-1988




Componenta etnică şi 
nationalistă in 
comportamentul electiv 
mecanismele şi factorii care 
conditionează 
comportamentul de voti 






National Report for the 












A Románia felé irányuló 















Leydet Dominique 199? "8 p" K-1718/96 allampolgarsag;kultúrszociológia
Vilnius 1989 "5 p" K-1719/96 kisebbsegi törveny
Webber Jeremy h.n 1996 K-1720/96 kultúrszociológia
Juteau Danielle Danielle Juteau e.n "34, 4 p" K-1721/96 kultúrszociológia
Thomas Dale C 1996 "27 p" K-1722/96 kultúrszociológia
Fulöp Mihály Fulöp Mihály Bp 1987 "214, 35 p" K-1723/96
Athen 1958 K-1724/96 Vajdasag;VMDK
Vekás János Europa igezete Vekás János 1991 "4, 12 p" K-1725/96 oktatasi törveny;Vajdasag
Balla Lajos Balla Lajos-Laci h.n e.n "6 p" K-1726/96 Hataron Túli Magyarok Hivatala
Bp 1993 "25 p" K-1727/96 Kemeny József;oklevel hamisitas
Hermann Gusztáv "Villa Nostra Olachalis" h.n e.n "24 p" K-1728/96 1951
Kovács Piroska Kovács Piroska h.n e.n "45 p" K-1729/96 Marefalva;telepulestörtenet
1980 "[94] p" K-173/86 cikk, tanulmany;Erdely;kezirat;lexikon










A Litván Szovjet Szocialista 

























Multicultural States and 
foreign policy with special 











Kelet-Európa története a 
potsdami értekezlettől a 
Truman doktrínáig




















A szerbiai közoktatási 
törvények tervezetének 
elemzése a Vajdaság, illetve 
a vajdasági magyarság 
szemszögéből
20. század;cikk, tanulmány;demográfia;gazdasági 
helyzet;Horvátország;Kárpátalja;kézirat;kilencvene

































Erdélyi magyar kislexikon 73 
szócikke
72
Czettler Antal Czettler Antal Bp 1994 K-1730/96 szabadsagmozgalom
Czettler Antal Czettler Antal Bp 1995 "p. 67-85" K-1731/96
Szofia 1960 K-1732:1/96 1956
Nistor Ion Istoria Basarabiei Ion I. Nistor Cernűti 1923 Besszarabia;gagauz;lipovan(ok
Beograd 1982 "x p" K-1732:2/96 1981
h.n 1934 "x p" K-1732:3/91 1934
h.n e.n "x p" K-1732:4/96 1921
h.n 1930 "8 p., x p" K-1732:5/96 1930;1977
Ukrán nepszámlálási adatok 1979-1992 h.n e.n "8 p" K-1732:6/96 1979-1992
Kabuzan V.M XVIII-XIX sz V. M. Kabuzan Kisinev 1974 K-1732:7/96 Besszarabia;Moldovai Köztarsasag
h.n e.n "2 p" K-1732:8/96 1881-1994;1901-1994
Zaharova G. N G. N. Zaharova 28856 "p. 65-73" K-1732:9/96 Moldva;telepulestörtenet
h.n e.n "x p" K-1733/96
Bp 1993 "13 p" K-1735/96
Bp 1995 "7 p" K-1736/96 1995







szakok: kezdetektől máig;politikai 
mozgalmak;Világ






















































































A nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló 























kisebbségi politika;magyar kisebbségek kulturális 
élete;Románia;statisztika;vallás;vallásszabadság
73
Kovács Peter Kovács Peter Miskolc 1989 "11 p" K-1738/96
Rudolf h.n e.n "12 p" K-1739/96 nemzeti identitas
Nádor Orsolya, B Bözödi György eletutja Bp 1986 "177 p" K-174/86
Zágráb 1991 "27 p" K-1740/96 1991
h.n e.n "11 p" K-1741/96 Vajdasag;VMDK;VMSZ
Szabo Tibor Bp 1995 "3 p" K-1742/96
Charette Herve de reszlet Párizs 1995 "4, 5 p" K-1743/96
Fretyán István A magyarországi románokrol Bp 1991 "13 p" K-1744/96
Dunay Pál Hungary Pál Dunay Bp 199? "31 p" K-1745/96 1989;identitas
e.n "3 p" K-1746/96
Címtár h.n 199? "3 p" K-1747/96
































Alkotmányos törvény az 
emberi jogokról és 
szabadságokról és az etnikai 
és nemzeti közösségek vagy 












évek;kisebbségi konfliktusok;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
külföldön;társadalom
Feljegyzés az új szlovák 
kormányprogramról, 













Hervé de Charette 
külügyminiszter úr beszéde 
a Felsőfokú Nemzetvédelmi 










20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;népszámlálás;nyelvhasználat;okt
atás;román;szervezetek állásfoglalása;vallás








A Szlovák Köztársaságban 
megjelenő magyar nyelvű 
periodikumok jegyzéke





20. század;1945 utáni 
időszak;címtár;kézirat;kilencvenes évek;könyvtári 
katalógus;magyar kisebbségek kulturális 
élete;sajtó





20. század;címtár;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek kulturális élete;Románia;sajtó
74
Gyilasz Milován Az uj osztály Milován Gyilasz 1958 "221 p" K-1748/96 partallam
h.n e.n "89 p" K-1749/96 Egyseges Európai Okmany (1986
Fulöp Mihály h.n e.n "35 p" K-1750/96
Fulöp Mihály Fulöp Mihály Bp e.n "34 p" K-1750:1/96 Balkan
Emody Jozsef Szlovákiai magyar kisebbseg Emody Jozsef h.n e.n "x p" K-1751/96 kisebbsegkutatas
Veress Jozsef Veress Jozsef h.n e.n "149 p" K-1752/96 Balkan
B.F 1945-1986 B.F h.n 1986 "29 p" K-1753/96 1945-1986
Nagy Miklos Nagy Miklos [Bp.] e.n K-1754/96 1945-1947;1953-1956
Fulöp Mihály Fulöp Mihály Bp 1979 "122 p" K-1755/96 1953-1979
h.n e.n "21 p" K-1756/96 glasznoszty;peresztrojka
h.n e.n "197 p" K-1757/96








Az Európai Unió 
intézményei (Vázlat
20. század;Európa;Európa Parlament;Európa 
Tanács;Európai Közösség;Európai Unio
́;kézirat;kilencvenes évek;nemzetközi szervezetek











A balkáni sokoldalú 










kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;történelem








A nemzetiségi problematika 



















Románia külpolitikája az 
1970-es években
20. század;cikk, tanulmány;hetvenes 
évek;kézirat;kommunizmus;külpolitika;nemzetközi 
kapcsolatok;Románia
A "peresztrojka" és a 
"glasznoszty" Bulgáriában






Fordulópontok a népi 
demokratikus országok 
történetében










kapcsolatok fejlődése 1945 
után
Különös tekintettel az 
elmult közel egy 
évtizedre








Gerelyes Edene Gerelyes Edene Bp 1980 "51 p" K-1759/96 1945-1964;1964-1979
István Zurich 1991 "21 p" K-1760/96 magyarellenes propaganda
Halmai Gábor Nyilvánosság es alapjogok Halmai Gábor h.n e.n "36 p" K-1761/96 szocialista orszagok
Bíro Gáspár h.n e.n "27 p" K-1762/96
Kocsis Károly Kocsis Károly Bp e.n "30 p" K-1763/96
Kocsis Károly Károly Kocsis Bp e.n "7 p" K-1764/96
Lábody Lászlo Bp 1989 "37 p" K-1765/96 integraciós politikak
h.n e.n "22 p" K-1766/96
Kidolgozta Bolzano 1992 "68 p" K-1767/96 Európai Emberi Jogi Egyezmeny
Joo Rudolf Rudolf Joo h.n e.n "16 p" K-1768/96
Karnoouh Claude Paris 1989 "28 p" K-1769/96
Emlekezteto Bp 1986 "4 p" K-177/86
Habermas Jurgen Bp 199? "263 p" K-1770/96
A magyar-román 
kapcsolatok alakulásának fő 
vonásai 1964-1979 között


















1945 utáni időszak;állampolgári jog;Kelet-Közép-
Európa;kézirat;nyilvánosság;sajtószabadság;töme
gkommunikáció
A nemzeti kisebbségek 
jogainak kodifikációs 
munkálatai az Európai 




emberi jogok;Európa Tanács;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;nemzetközi 
szervezetek;szervezetek állásfoglalása














Changes in the Ethnic 
Pattern of the Carpathian 










Európa és az integrációs 
















Az Európai népcsoportok 
alapvető jogainak 
egyezménye






20. század;emberi jogok;Európai Unio
́;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog





Consensus et dissensions en 
Roumanie




1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;Erdély;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;szociológia;társadalom






















Komjáthy Aladár e.n "301 p" K-1771/96 egyhaztörtenet;reformatus egyhaz
Palotás Zoltán Palotás Zoltán h.n e.n "16 p" K-1772/96 integraciós politikak
Orisko Norbert A számok tukreben Orisko Norbert Pozsony 1991 "29 p" K-1773/96
Bumbák János Leko István interjuja h.n e.n "10 p" K-1774/96 1944;szlovakiai magyar hadifoglyok
Unghváry Sándor Kolozsvári kronika h.n e.n "37 p" K-1775/96 Kolozsvar
Horváth András "A Respublika álmodoja" Horváth András Bp 1989 K-1776/96 Nagy György
Kende Ferenc Kende Ferenc h.n e.n "81 p" K-1777/96 ket vilaghaború közötti idoszak
Kutasi 1945-1970;Tanulmány h.n 1973 "94 p" K-1778/96 1945-1970
K-1779/96
1986 "16 p" K-178/86
Eger György A burgenlandi magyarság I-II 1921-1944 Eger György Bp 1988 "79, 43 p" K-1780/96 1921-1944;nemzetisegi megoszlas
Joo Rudolf Joo Rudolf h.n e.n "46 p" K-1781/96
Joo Rudolf Joo Rudolf h.n 1989 "23 p" K-1782/96







19. század;20. század;Amerika;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;reformált egyházak;vallás
Középeurópa ujrarendezése 
és a magyar kisebbségek 
helyzete







































A magyar betű sorsa 















irat;magyar kisebbségek kulturális 
élete;névtár;politikai emigráció


















Farkas László;Fischer, Holger 












és demokrácia a holnap 
Erdélyében
Kísérlet egy nemzeti 
együttélési modell 
megalkotására, 
figyelembe véve a 
nemzetközi 
normarendszer ENSZ-en 
belüli, illetve ahhoz 
kapcsolódó fejlődését
20. század;cikk, tanulmány;emberi 
jogok;ENSZ;Erdély;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 





Sule R. Sule Andrea Bp 199? "80 p" K-1783/96 1919-1938;kisebbsegvedelem
Balla Gyula Balla Gyula Bp 199? "35 p" K-1784/96 1919-1989;nemzetisegi megoszlas
Geneva "11 drb" K-1785/96
Balla Gyula Kárpátalja Művelodes, irodalom Balla Gyula h.n e.n "47, 1 p" K-1785/96
Balla Gyula Balla Gyula Bp e.n "12 p" K-1786/96
Dippold Peter Dippold Peter Bp 1987 "[134] p" K-1787/96
Toth Pál Peter Toth Pál Peter h.n e.n "22, 16 p" K-1788/96 1918-tól napjainkig
Sule R. Sule Andrea h.n e.n "54 p" K-1789/96
Tokes Lászlo Tokes Lászlo Bp 1985 "38 p" K-179/86
h.n e.n "13 p" K-1790/96
Enyedi Sándor Enyedi Sándor Bp 1989 "132 p" K-1791/96 1944-1989
Fejos Zoltán A tengerentuli magyarság Fejos Zoltán h.n e.n "135 p" K-1792/96 1900-1960;1970-1980































alja;kézirat;kultúra;magyar kisebbségek kulturális 
élete;művelődéstörténet





külföldön;területek a nemzetközi jogban



































Hitélet, az egyházak 
helyzete Kárpátalján



















agyar kisebbségek kulturális élete;magyar 
kisebbségek külföldön;nyelvhasználat;politikai 
emigráció;statisztika





jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön
78
Derczene Bp 1990 "29, 6 p" K-1794/96 1920-1941
Nagy Miklos Acsalag Nagy Miklos 1978 "105 p" K-1795/96 Acsalag;telepulestörtenet
Pasza Arpád Pecs 1992 "14 p" K-1796/96
Tunyogi András Bp 1988 "14 p" K-1797/96
Eniko h.n 1994 "52 p" K-1798/96 Caritas-jelenseg
Ciolan Ioan Ioan Ciolan h.n 1982 "71 p" K-1799/96
Szabo György Szabo György 1979 "7 p" K-18/86 Kiraly Karoly
Gyor 1986 "5 p" K-180/86 1986;Sopron
Aron Peter Aron Peter 1981 K-1800/96 adattar;nevtan;tajnev
Lorincz Jozsef Lorincz Jozsef h.n e.n "13 p" K-1801/96
Pop Adrian Adrian Pop h.n e.n "16 p" K-1802/96 Ceausescu, Nicolae (1918-1989
Zielbauer György Egyutteles es asszimilácio h.n e.n "23 p" K-1803/96
Zágráb 1995 "11 p" K-1804/96 HMDSZ
Osvald 
Ildikó

























20. század;belpolitikai helyzet;demográfia;emberi 
jogok;háborús 
konfliktusok;Horvátország;kilencvenes 



























Official Magyar and foreign 
documents confirm that 
Transylvania has always 
been Romanian land
demográfia;dokumentumgyűjtemény;Erdély;kézirat
;korszakok: kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;német;nemzeti 
eszme;propaganda;Románia;statisztika







A III. Nemzetközi Anyanyelvi 
Honismereti Olvasótábor 
programja
Sopron - Somorja 
(Samorin) - Lendva 












kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvészet;Románia
Etnikai vagy tudományos 
megalapozottságú legyen-e 
a civil társadalom?
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;értelmiség;kézirat;kilencvenes 
évek;magyar kisebbségek kulturális élete;nemzeti 
eszme;Románia;társadalom;társadalomlélektan
Elites Transformation in the 
Field of History
A Romanian Case-Study 





az őslakós németség, a 
bukovinai székelyek, a 

























Cluj 1994 "5 p" K-1805/96 adattar
Csámpai Otto Csámpai Otto Pozsony 1994 "36, 13 p" K-1806/96 identitas;Nyitra-videke
Berman Harold J Law and Revolution 1983 "254 p" K-1807/96 egyhazjog;vallastörtenet
Popper Vol.I. The spell of Plato K.R. Popper London 1984 "361 p" K-1808/96
Peeters Yvo J. D h.n 1985 "x p" K-1809/96
1985 "42 p" K-181/86 1981-1985
Szűcs Jeno Les trois Europes Jeno Szűcs Paris 1985 "127 p" K-1810/96
DAHR Bucurest 1996 "X p" K-1811/96 RMDSZ
Ill Márton Annual report Bp 1994 "27, 25 p" K-1812/96 1993;MEJOK
Ill Martin Comp. by h.n 1995 "37 p" K-1813/96 MEJOK
Barnett Randy E Fairfax 1990 "53 p" K-1814/96
Laponce J. A The protection of minorities J.A. Laponce 1960 "235 p" K-1815/96 kisebbsegvedelem
Bugajski Janusz Nations in Turmoil Janusz Bugajski h.n e.n "260 p" K-1816/96
h.n "x p" K-1817/96 reformatus egyhaz
Sibiu 1956 "444 p" K-1818/96
Romániai magyar 
egyesületek adattára
20. század;címtár;kézirat;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;Románia
Az identitástudat néhány 
problémája Nyitra-vidéke 
magyar falvaiban






















filozófiatörténet;Platon (i.e. 427-347) 
filozófus
A documentation of ethnic 
conflict and national 
building






Beszámoló a Szlovén SZK-
ben élő olasz és magyar 










Information on the Status 
of Commitments Entered 
into by Romania upon its 
Application for Membership 
in the Council of Europe as 
Recorded in Opinion No. 
176
20. század;Európa Tanács;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;kisebbségi 













The East-European Human 
Rights Network
1. History and the 
Second Seminar;Martin 





Pursuing justice in a free 
society . Part One
Power vs. liberty . Part 
two;Crime prevention 



























Omagiu inalt prea sfinţiei 
sale Dr. Nicolae Bălan 










Brussels 1989 "15 p" K-1819/96 ketnyelvűseg
Szarka Lászlo 1965 - 1980 Szarka Lászlo 1984 "47 p" K-182/86 1965-1980
Bp 1995 "x p" K-1820/96 roman-magyar kapcsolatok
Berindei Mihnea Roumanie Le naufrage planifie h.n 1989 "75 p" K-1821/96
Edwards Gwyneth E Bp 1995 "6 p" K-1822/96 Wales
Yvo J. D. Peeters K-1822/96
Peeters Yvo J. D the Case of Brussels Brussel e.n "14 p" K-1823/96 Brusszel
Schöpflin George Minorities Georg Schöpflin h.n e.n "19 p" K-1824/96 politikai szocializació
Espadaler The autonomy of Catalonia e.n "35 p" K-1825/96 Katalonia
Várady Tibor Várady Tibor h.n "p. 68-77" K-1826/96 1994-1995;Vajdasag
Magyarok a nagyvilágban Bp 1993 "6, 6, 6 p" K-1827/96
Project 1996 "9 p" K-1828/96
Tájekoztato Bp 1994 "31 p" K-1829/96 1994;kisebbsegi önkormanyzat
"Twenty years later, the 
Language Commissioner is 
not letting down his guard"
Notes for a lecture by 
the Commissioner of 
Official Languages for 
Canada before the 







Nemzet és nemzetköziség - 
nacionalizmus és hazafiság 















20. század;cikk, tanulmány;emberi 
jogok;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzetközi jog;nyolcvanas 
évek;Románia
The position of the Welsh 
language today












The Application of Linguistic 





















20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;kézirat;kisebbségi 
autonómia;Spanyolország






































Szarka Lászlo [Szarka Lászlo] 1982 "6 p" K-183/86
Bp 1994 "128 p" K-1830/96 1994
Bp 1994 "51 p" K-1831/96 1994
The Canadian model Ottawa 199? "44, 41 p" K-1832/96 kultúrautonómia
Warsaw 1993 "21, 22 p" K-1833/96
Cobo Volume I-V h.n 1986 "6 köt" K-1834/96
Ring Eva Ring Eva h.n e.n "12 p" K-1835/96 jakobinusok
Kokas Károly Kokas Károly h.n e.n "45 p" K-1836/96 Vilagos
Sölch Miklos II. Jozsef nyelvrendelete Sölch Miklos h.n e.n "x p" K-1837/96 megye;nyelvrendelet (II. József
Anderle Adám A Brazil változat Anderle Adám Szeged 1988 "149 p" K-1838/96 Brazilia;emigració
"X p" K-1839/96 kisebbsegi szervezet
Szarka Lászlo 1918 [Szarka Lászlo] 1983 "23 p" K-184/86 1918
Az önrendelkezés 
mitoszától a hídszerep 
nyomorúságáig
Csehszlovákia;kézirat;kisebbségi jog;kulturális 





Tájékoztató a pártok, 
társadalmi és kisebbségi 
szervezetek, továbbá 
független jelöltek részére 
polgármesterek, az 
önkormányzati és 











Tájékoztató a cigány 
kisebbségi szervezetek és 
független jelöltek részére a 
polgármesterek, az 
önkormányzati és 












Cultural autonomy in the 













Backgrounder on situation 

















A nemzet fogalmának 
átalakulása a XVIII. 


















Magyarok Sao Paulóban 






















Alfredsson Lund 1993 "164, 2 p" K-1840/96
Alfredsson Lund 1993 "25 p" K-1841/96
Alfredsson minority rights" 1990 "23 p" K-1842/96
Vitaanyag, vázlat Bp 1991 "11 p" K-1844/96 delszlavok;kisebbsegvedelem
Bánffy István 1958 "27 p" K-1845/96 vadirat
Kántor Zoltán Kántor Zoltán 1995 "5 p" K-1846/96 Temesvar
Aspeslagh Robert h.n e.n "34 p" K-1847/96
Fulöp Mihály Fulöp Mihály h.n e.n "97 p" K-1848/96 1940-1988;politikatörtenet
Szabo István Szabo István Bp 1975 "29 p" K-1849/96
Szarka Lászlo [Szarka Lászlo] 1985 "17 p" K-185/86 1917-tol
Meliusz Anna Nem hosökrol beszelek Meliusz Anna Bukarest "181 p" K-1850/96 Kolozsvar
1959 "225 p" K-1851/96 1959-1960;Maros megye
Blischenko I.P h.n e.n "14 p" K-1852/96 nemzeti kisebbsegek
Gudmund
ur
A compilation of minority 
rights standards
A selection of texts from 
international and 
regional human rights 
instruments and other 
documents, with 







1945 utáni időszak;antológia, 
tanulmánykötet;dokumentumgyűjtemény;emberi 
jogok;jogszabálygyűjtemény;kézirat;kisebbségek;ki




Report from the Conference 
on the Strengthening of 
Human Rights and Inter-
Ethnic Communication in 
Times of Political and 
Economic Transition















1945 utáni időszak;előadás;emberi jogok;Európa 
Tanács;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;konferencia-anyag;Világ


























vegyesházasság a temesvári 









Strained relations between 




20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kisebbségi 








fejlődésének fő vonásai és a 
magyar-bolgár gazdasági 
együttműködés távlatai
1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;Bulgária;gazdasági helyzet;gazdasági 
kapcsolatok;kézirat;Magyarország;vitaanyag
A csehszlovák államiság 





















1945 utáni időszak;kézirat;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;monográfia;Románia;társadalomtörténet





jog;korszakok: kezdetektől máig;nemzetközi 
jog;Világ
83
h.n 1988? "15, 1, 2 p" K-1853/96
Bp e.n "13 p" K-1854/96
h.n 1992 "29 p" K-1855/96
h.n e.n "58 p" K-1856/96 CSCE
Bolkestein Frits h.n 1995 "50 p" K-1857/96 Liberalis Internacionale;media
Bíro Gáspár Keszítette Bp 1989 "4, 3, 2 p" K-1858/96
Kiss János Kiss János Bp 1989 "30 p" K-1859/96 1989;media
Varga Imre Varga Imre 1984 "16 p" K-186/86
Krasso Lászlo Bp 1989 "3, 3 p" K-1860/96 media
Tokes Lászlo Tokes Lászlo Bukarest 1996 "8 p" K-1861/96 1996;RMDSZ
Hargitai Gábor Hargitai Gábor Bp 1988 "4 p" K-1862/96
Năstase Adrian Adrian Nastase Bern 1990 "15 p" K-1863/96
Bíro Gáspár Kisebbsegbarát Kör h.n 1995 "30 p" K-1864/96
A német nyelvű közösség az 








Tájékoztató a cigány 







Early warning and 
preventive action in the 
CSCE
Defining the of the High 
Commissioner on 
National Minorities;A 
















The UN declaration on the 
rights of persons belonging 
to national or ethnic, 










A liberális demokrácia és a 
média















Beszámoló a bicskei 
menekülttábor helyzetéről





1989;Bicske;Emberi Jogok Magyar 
Ligája - Párizs, Bp.-i 
tagozat;menekültek;menekülttábor
A nemzeti és nemzetiségi 
műhely tervezete








Család, szülő ... milyen 
emlékeket ébresztenek 










Magyarországon;magyar kisebbségek kulturális 
élete;Magyarország;nyolcvanas évek;rádio
́;szervezetek iratai;televízió;tömegkommunikáció
Előterjesztés az RMDSZ 
kormányzati 
szerepvállalásáról
SZKT, Bukarest, 1996. 
november 28




Tájékoztató háttéranyag a 
nemzeti és etnikai 










európai és Nemzetiségi 
Intézet;Magyarságkutató Csoport











Entz Géza [et 
al.]
20. század;diplomácia;kézirat;kilencvenes 






h.n 1993 "14 p" K-1865/96 RMDSZ
A szelíd ellenállo Tokes Lászlo Bp 1990 "8 p" K-1866/96
Sik Endre h.n 1989 "37, 43 p" K-1867/96 1989;menekultek
h.n 1988 K-1868/96
Bp 1989 "2, 6 p" K-1869/96
Szarka Lászlo [Szarka Lászlo] 1986 "24 p" K-187/86 1880-1910
CSEMADOK h.n 1989 "4, 3 p" K-1870/96 1989;CSEMADOK
Plevza Viliam Viliam Plevza h.n 19? "10, 2 p" K-1871/96
K-1872/96 sajtófigyelo;sajtószemle
H. n "x p" K-1873/96
Kisebbsegi jog Bp 1989 "105 p" K-1874/96
K-1875/96
Tanulmány a Magyar 
Köztársaság Kormánya és az 
RMDSZ vezetői között 1993. 












református egyház;Tőkés László 
(1952- ) lelkész












Intézkedések a cigányok 
védelmében, Toscana 
tartomány - 17. sz. 
tartományi törvény, 1988. 
márc. 12. . Norme a tutela 
della cultura "Rom" 
nell'ambito del territorio 










Az Emberi Jogok Magyar 
Ligája Budapesti 






Jogok Magyar Ligája - Párizs, Bp.-i 
tagozat























Alapanyag a CSSZSZK új 
alkotmányjavaslatának 






































Human Rights and Human 
Wrongs
85
Ye'or Bat Bat Ye'or London 1978 "8 p" K-1876/96 arab világ
1990 "5, 5 p" K-1877/96
Köpf Eszter A finnországi svedek Szakdolgozat Köpf Eszter h.n 199? "37 p" K-1878/96 Aland-szigetek
Body Pál Body Pál h.n 199? K-1879/96
Szarka Lászlo [Szarka Lászlo] 1984 "46 p" K-188/86 1973-1983;CSEMADOK
Dunay Pál Pál Dunay h.n 199? "58 p" K-1880/96
Miszlivetz Ferenc h.n 199? "17 p" K-1881/97
Zágráb 1995 "10 p" K-1882/97
Farago Ferenc Osijek 1990 "17 p" K-1883/97 1989-1990
Bp 1996 "49 p" K-1884/97
Oriental Jewry and the 
dhimmi in contemporary 
Arab nationalism
20. század;cikk, tanulmány;cionizmus;hetvenes 
évek;Izrael;kézirat;kisebbségek világszerte;Közel-
Kelet;nacionalizmus;nemzeti eszme;zsidóság













A kivándorlás mint 
társadalomtörténeti 
jelenség, különös tekintettel 
a XX. századi Észak-








A nemzetiségi kérdés 
vizsgálata Csehszlovákiában 
1973 - 1983 között
1945 utáni időszak;alkotmányosság;belpolitikai 
helyzet;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;kézirat;kisebbségi 




The (re)nationalization of 
security and defence 












Jegyzőkönyv az 1995. április 
5-én Eszéken a Magyar 
Köztársaság és a Horvát 
Köztársaság között 
megkötött, a Magyar 
Köztársaságban élő horvát 
kisebbség és a Horvát 
Köztársaságban élő magyar 
kisebbség védelméről szóló 
Egyezmény alapján létrejött 
kormányköz
20. század;Horvátország;kelet-közép-európai 






Izvještaj o stanju i 
problemima škola 
madjarske narodnosti, te 
njegovanja madjarskoj 







magyar kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek kulturális élete;nyolcvanas 
évek;oktatás;statisztika
Kutatási stratégia 
Magyarország EU tagságra 
való felkészülése és a 
csatlakozási tárgyalások 
megalapozása céljából













Reti György György Reti [Bp.] 1995 "p. 70-77" K-1885/97
Paál Arpád h.n "[90] p" K-1886/97 1917-1919
1922 "3 dok" K-1887/97
Ceausescu után h.n 198? "3 p" K-1888/97
Arday Lajos Arday Lajos Bp 1997 "37 p" K-1889/97 alapszerzodes
Szarka Lászlo [Szarka Lászlo] 1986 "57, 9 p" K-189/86
Roper John John Roper Lonndon 1996 "5 p" K-1890/97
István István Szonyi Bp 1997 "16 p" K-1891/97 CSCE
Ruary Quinn, T. D Bp 1997 "15 p" K-1892/97 1996
Albert Dávid Albert Dávid h.n e.n "11, 7 p" K-1893/96
Bp 1996 "95 p" K-1894/96 Moldva
















békék 1919-1920;Románia;tizes évek;történelem 
1914-1920;világháború, 1
Erdélyi magyar pártok 
programjai a két 
világháború közti időszakból 










Nemzeti Párt (Románia;Magyar 
Néppárt (Románia
A romániai nemzetiségi 
kérdés felvetésének 
kulcskérdései a 
Ceauşescu utáni román 
vezetés előtt





Euro-atlanti integrációnk és 
a kisebbségek
20. század;Európa;európai biztonság;európai 
egység;Európai Unió;határviták;kelet-közép-
európai politikai kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;NATO;nemzetközi 
egyezmények;nemzetközi kapcsolatok;politikai 
integráció;területek a nemzetközi jogban;visegrádi 
hármak







Regional cooperation and 













Alternative futures for the 
OSCE




Ireland, Hungary and the 
Future of Europe








A Városi és Falusi Dolgozók 
Blokkjának tevékenysége a 
mai Hargita megye 
területén





1924-1933;Hargita megye;Városi és 
Falusi Dolgozók Blokkja







Gerő Ibolya Zenta 1996 K-1895/97
Angyal Bela Guta 1945-1949 Angyal Bela Guta 1996 K-1896/97 1945-1949;Guta;kollektv bűnösseg
Opauszki István Szakdolgozat Opauszki István Szeged 1994 "64 p" K-1897/97 1919-1929
Gyorselemzesek 1996 "151 p" K-1898/96 1995;alapszerzodes
"Felidoben" [Bp.] 1996 "112 p" K-1899/97 1994-1996
Nemzetisegi kerdes "21 p" K-19/86 CSEMADOK;sajtószemle
Szarka Lászlo 1907 - 1918 [Szarka Lászlo] 1984 "92 p" K-190/86 1907-1918;felvideki politika
Manuilă Sabin 1996 "19 p" K-1900/97
Vedovato Giuseppe Firenze 1994 K-1901/97
Vedovato Giuseppe Firenze 1995 K-1902/97
Vedovato Giuseppe L'Euroregione dei Carpazi Firenze 1996 "p. 73-96" K-1903/97 Karpatok-Euroregió
















Az Országos Magyar Párt és 






















A Magyar Köztársaság 
Kormányának 
tevékenysége 1994. 
















A szlovák kérdés alakulása a 
magyar nemzetiségi politika 
és a cseh-szlovák 
egységtörekvések 
szempontjából




Regional development of 


























20. század;1945 utáni időszak;Európa;Európa 
Tanács;európai biztonság;európai egység;Európai 
Közösség;Európai Unio
́;kézirat;különlenyomat;külpolitika;regionális 











La Russie 39éme 












Casanueva Hector h.n 1995 "43 p" K-1905/97 Chile
Jentleson Bruce W 1996 "26 p" K-1906/97
Lipschutz Ronnie What is to be done? 1996 "23 p" K-1907/97
[Bp.] 1997 "49 p" K-1908/97
Tamás Sándor Tamás Sándor 1996 "8 p" K-1909/97 RMDSZ
Szarka Lászlo 1965 - 1980 [Szarka Lászlo] 1983 "113, 2 p" K-191/86 1965-1980;sajtószemle
Kiiv 1996 "36 p" K-1910/97 1991
Kali Kinga Kali Kinga 1996 "66 p., 3 t" K-1911/97
Nagyne [Bp.] 1997 "9 p" K-1912/97 Földközi-tenger tersege
1996 "6, 10 p" K-1913/97 1996
h.n e.n "x p" K-1914/97 Orszagos Magyar Part, Kolozsvar
Las relaciones de la Union 
Europea con los paises de 
Europa Central y Oriental
Héctor 
Casanueva
20. század;Európa;Európa Parlament;Európa 
Tanács;európai biztonság;európai egység;Európai 
Unió;Kelet-Közép-Európa;kelet-közép-európai 
politikai kapcsolatok;kilencvenes évek;nemzetközi 
kapcsolatok;többoldalú politikai kapcsolatok













Economic globalization and 











Beszámoló a magyarországi 





20. század;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;kormányszervek publikációi;Magyarország





évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia
Nemzetiségi kérdés és 








Zakon ukraini pro vneseniâ 
emin i dopovnen' do 






encvenes évek;kisebbségi jog;kormányszervek 
publikációi;magyar kisebbségek kulturális 
élete;oktatás;oktatáspolitika;Szovjet 
utódállamok;törvényhozás;Ukrajna










20. század;Erdély;keresztény egyházak;kulturális 








Security and co-operation 
on the Mediterranean
what that means for the 
Central Eastern 
European countries 
aspiring to be full 










biztonsági és védelmi 
alapelvek (Nürnberg, 1996. 
december 9. -közzétették 










Az Országos Magyar Párt 












Mannteufel Ingo h.n e.n K-1915/96 Internet;World Wide Web
VMSZ dokumentumok h.n e.n "7 dok" K-1916/97 VMSZ
Csapo I. Jozsef Csapo I. Jozsef [et al.] 1992 "90 p" K-1917/97
Arioli Silvio Silvio Arioli Bp 1996 "14 p" K-1918/97
Winkler Wilhelm 1931 "x p.: tábl" K-1919/97
Pál Zsuzsa Pál Zsuzsa 1982 "94, 22 p" K-192/86
h.n e.n "sztl. tábl" K-1920/97 1910;nepsűrűseg
Weilguni Werner h.n 1991 "[33] p" K-1921/97 1990
Berlin 1928 K-1922/97 1925;1933
Prag 1934 K-1923/97 1930
Wien 1930 "x p., tábl" K-1924/97 1930
h.n e.n K-1925/97 1910;1921
h.n e.n K-1926/97 1914;1938
h.n e.n "x p., tábl" K-1927/97 1928
World Wide Web-
Ressourcen zu 































Romániai Magyar Gazdák 
Egyesülete
Switzerland, Partner or 
Member of the EU?





























The elections of 1990 in 
Central, Eastern and 
Southeastern Europe
Text accompanying the 
map sheet in the Atlas 










A Német Birodalom 
nemzetiségi, vallási adatai 
1925, 1933 
[Népszámlálások]
"2 dok., x 
p"






















20. század;huszas évek;kézirat;kisebbségek 
világszerte;népszámlálás;Olaszország;statisztika;ti
zes évek;vallás














h.n e.n K-1928/97 1910;1930
Sofia 1931 "x p., tábl" K-1929/97 1929;1934
Pásztor Jozsef, M 1920 - 1985 1986 "279 p" K-193/86 1920-1985;irodalmi elet;sajtószemle
h.n e.n "x p., tábl" K-1930/97 1910;1930
Chisinau 1993 K-1931/97 1989;Moldova
h.n e.n K-1932/97 1896;1914;1926;1989
h.n e.n K-1933/97 1939
h.n e.n K-1934/97 1925;1934
h.n e.n K-1935/97 1922;1934
h.n e.n K-1936/97 1939;1970
h.n e.n "23 dok" K-1937/97 1990-1996
Szabo Zoltán Szabo Zoltán 1997 K-1938/97
h.n 1996 "2 dok" K-1939/97
Varga Imre Varga Imre h.n 1984 "20 p" K-194/86 1984;Osva-völgye
Orosz Ildiko Orosz Ildiko h.n e.n "23 p" K-1940/97
Szerbia (1910) és 
Jugoszlávia (1930) 
nemzetiségi adatai







Bulgária nemzetiségi adatai 
1926, 1934
20. század;harmincas évek;huszas 
évek;kézirat;kisebbségek 
világszerte;népszámlálás;statisztika;vallás





etés;magyar kisebbségek kulturális élete;sajtó
Románia nemzetiségi adatai 
1910, 1930











Oroszország (1897, 1914) és 
Szovjetunió (1926, 1989) 
nemzetiségi adatai
"4 dok, x. 
p., tábl"




























"3 dok., x. 
p., tábl"
20. század;Finnország;harmincas évek;hetvenes 
évek;kézirat;kisebbségek 
világszerte;népszámlálás;statisztika;vallás







jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;oktatáspolitika;Szlovákia
A szlovákiai magyar közép- 






























Esettanulmány a Kárpátaljai 




évek;kulturális kapcsolatok;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;Magyarország;oktatáspolitika;
Ukrajna
Kárpátaljai Magyar Tanárképző 
Főiskola
91
h.n e.n "5 dok" K-1941/97 Kerdoiv
Agoston Mihály Agoston Mihály h.n 199? "20 p" K-1942/97
Farago Ferenc Farago Ferenc h.n 1996 K-1943/97 1945-1995
1993 "[16] p" K-1944/97
"10 dok" K-1945/97 VMDK
Vogel Sándor Vogel Sándor Bp 1996 "10 p" K-1946/97 Jaszi Oszkar (1875-1957
Orosz Ildiko Orosz Ildiko [H.n.] 1997 "35 p" K-1947/97
Csoma Gyula Koncepcio Csoma Gyula Bp 1993 "24 p" K-1948/97 tavoktatas
Magyarok Szlovákiában Informácios bulletin Pozsony 1992 "31 p" K-1949/97
Hantos Lászlo Hantos Lászlo h.n e.n "22 p" K-195/86







A Szerbia köztársaságbeli 









A horvátországi magyarság 
oktatásügye 1945-1995






































Gondolatok Jászi Oszkár 




kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;német;román
Tényképek a kárpátaljai 




évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;oktatás;oktatáspolitika;oktatá
sügyi igazgatás
Távoktatási lehetőségek a 












jog;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
konfliktusok;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;Szlovákia










Social and political strives of 








Paál Arpád Paál Arpád h.n E.n K-1951/97
Márfai Milán Márfai Milán Szeged 1997 "59 p" K-1952/97
Köteles Peter Köteles Peter Szeged 1997 "49 p" K-1953/97 ket vilaghaború közötti idoszak
Dávid Gyula Dávid Gyula 1997 "64 p" K-1954/97 Vasarhelyi Talalkozó
Roksandic Drago h.n e.n K-1955/97
Bodo Zoltán h.n e.n K-1956/97 RMDSZ;valasztasi kampany
Várady Tibor Várady Tibor h.n e.n "13, 4 p" K-1957/97
Vekás János Vekás János Ujvidek 1997 K-1958/97 1944-1989;Vajdasag
Mariash Ruth Ruth Mariash h.n e.n "7 p" K-1959/97
Nádor Orsolya Nádor Orsolya Bp 1997 "14 p" K-1960/97
Oláh Sándor Oláh Sándor h.n e.n "35 p" K-1961/97
HMDK anyagok h.n e.n "1 kötet" K-1962/97 1992-1994;HMDK
Paál Árpád naplói (1908. 
dec. 26. - 1940. ápr. 30












1918-1945;két világháború közötti 
időszak
A csehszlovákia magyar 







A marosvásárhelyi találkozó 
jegyzőkönyve






jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;politikai mozgalmak;szervezetek 
állásfoglalása;szervezetek iratai









The Hungarian Democratic 
Union's Companion
The Electoral Campaign 






"15 p. , 
stat. tábl"















A vajdasági magyarság 
1944-1989
"1126 p. (3 
kötet"







The national question in 
Latvia




































Bp 1997 "57 p" K-1963/97
Popovics Vladimir h.n e.n "46, 3 p" K-1964/97
Popovics Vladimir h.n e.n "29, 1 p" K-1965/97
Hermann Gusztáv h.n e.n "38 p" K-1966/97
Nepies Keleti Akcio H,n e.n "5 kötet" K-1967/97 1905-1945
Mirnics Károly Mirnics Károly h.n e.n "10 p" K-1968/97
Felvideki Dokumentumok h.n e.n "2 kötet" K-1969/97
Balla Kárpátalja telepulesnevei 1918;1944;1983 Bp 1984 K-197/86 1918;1944;1983
h.n e.n "1 kötet" K-1970/97 intezmenyi adattar
Puskás Julianna Puskás Julianna h.n e.n "69 p" K-1971/97
Szekely h.n e.n K-1972/97 1991-1994;bekefenntartó csapatok





évek;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;szervezetek 
állásfoglalása;ukrán
Az oktatási intézmények 
rendszerének alakulása 




























Az udvarhelyszéki románok 
egyházi szervezete és 
hitélete a XVIII-XIX. 
században. Görög-katolikus 















Népies Irodalmi Társaság 
iratai (A politikai osztály 






































































"30 p., 2 
pld"
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;demográfia;Horvátország;kézirat;kilenc




Balogh Magdolna Kandidátusi ertekezes h.n 1991 "177 p" K-1973/97
Kugler Jozsef Kugler Jozsef h.n 1992 K-1974/97
Szekely Szetszoratásban Bp 1993 "30 p" K-1975/97 1991-1993
Arday Lajos Arday Lajos h.n e.n "34 p" K-1976/97
HTMH [Bp.] [1994] "4, 2 p" K-1978/97
[Bp.] 1997 "4, 2 p" K-1979/97
Pásztor Jozsef, M 1920 - 1945 h.n e.n ket vilaghaború közötti idoszak
h.n 1996 "17 p" K-1988/97 FUEV
Kulugyi Szemle, 1920-1944 repertorium;kezirat h.n e.n "209, X p" K-1989/97 ket vilaghaború közötti idoszak
Komlossy J. v J. v. Komlossy Odessa 1996 "6 p" K-1990/97
Meister Robert Meister Robert h.n e.n "32 p" K-1991/97 1945-ig
Symposium on Parliament Bp 1993 "x p" K-1992/97 1993;Interparlamentaris Unió


























sors a 90-es években
Székely András 
Bertalan
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;emberi jogok;háboru
́;Horvátország;kilencvenes évek;kisebbségi 


















Tájékoztató a határon túli 
































1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;Erdély;irodalomtörténet;kézirat;kulturáli
s intézményrendszer;kulturális 
kapcsolatok;magyar kisebbségek kulturális 
élete;sajtó
FUEV-Informationsreise in 
die Ungarische Republik zur 
Erkundung der Lage der 
rumńischen Volksgruppe 
und in die Ukraine zur 
Erkundung der Lage der 
ungarischen, deutschen und 
anderen Volksgruppen
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kisebbségek 








Ukraine's possible bridge to 
Central and Western 
Europe
To the 17th Conference 
Europe of Regions, 











Guardian of Human 
Rights (15 March 1993 
Bp





1993 "x p" K-1993/97 önrendelkezes
Chatham Hous Round Table London 1993 "x p" K-1994/97 Balkan;CSCE;Del-Tirol
Szocs János Szocs János 1996 "33 p" K-1995/97
1996 "12 p" K-1996/97 alapszerzodes;kisebbsegvedelem
1993 "x p" K-1997/97 Keresztenydemokrata Unió
[Konferencia-anyagok] Helsinki 1993 "X p" K-1998/97
EBESZ-EBEE dokumentumok Hague 1993 "X p" K-1999/97 EBEE;EBESZ;OSCE
"15 db" K-2/86
Bp "48 p" K-20/86
Kocsis Károly Kocsis Károly Bp 1985 K-200/86 1880-1980
Brody Mihály Városok... Falvak e.n K-2000/97
Jojkiđ Bladan Etno-politicka studija Bladan Jojkiđ Novi Sad 1931 "135 p" K-2001/97
Szilágyi Akos Szilágyi Akos h.n e.n "89 p" K-2002/97 önrendelkezes
Informal Meeting of Experts 
on Self-Determination 16-









Minority Rights in 
















Moldva;Zöld Péter (1727-1745) 
katolikus pap
Treaty between the 
Republic of Hungary and 
Romania on Understanding, 










2nd [second] International 
Conference "National 
Minorities in Europe" 








Human Rights and Cultural 
Politics in a Changing 






Max van der Stoel 
anyagok



































Hóman Bálint;Mályusz Elemér 






















kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;művelődéstörténet;népraj
z




t;kisebbségi jog;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;nacionalizmus;statisztika
Bácska;Bánát;etnonacionalizmus;et
nopolitika;két világháború közötti 
időszak








Ungvár 1992 "6, 12, 3 p" K-2003/97
Bp 1989 "x p" K-2004/97
Hague 1996 "19 p" K-2005/97
h.n e.n "x p" K-2006/97 1989-1990
Eger György Bp 1994 "107 p" K-2007/97
h.n e.n "x p" K-2008/97 kisebbsegkutatas;mitoszok
Jeszenszky Géza K-2009:1/97 Szlovákia;történelem;
Jeszenszky Geza 1992 "2 köt" K-2009:2/97 1918-1938
Szekely h.n 1982 "49, 5, 6 p" K-201/86 magyarsagkep
h.n e.n "2 kötet" K-2010/97
Bp 1991 "8 fuzet" K-2011/97 1991;sajtófigyelo
Bp 1996 "11 p" K-2012/97 1996




Bizottság I., IV., V. üléséről
























Regarding the Education 
Rights of National 
Minorities and Explanatory 
Note

























;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;magyar kisebbségek 
kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;Románia;Szlovákia










Szlovákok az európai 
történelemben













































Európa;kilencvenes évek;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;sajtó
Tájékoztató a határon túli 
magyar nemzeti közösségek 

















h.n e.n "6 p" K-2013/97 Domokos Geza (1928;RMDSZ
Republic of Latvia Riga 1991 "x p" K-2014/97 kisebbsegi törveny
Kanev Krassimir h.n e.n "6 p" K-2015/97 interetnikus kapcsolatok
Janjic Dusan Dusan Janjic Belgrad 1991 "13 p" K-2016/97
Peeters Yvo J. D 1984 "69 p" K-2017/97
Brown Neville Neville Brown London 1972 "168 p" K-2018/97
Veres Valer Veres Valer h.n e.n "39 p" K-2019/97 identitas
Transilvanus Viator Erdely 1977 h.n 1977 "26, 1 p" K-202/86 1977
Magyari 1997 "11 p" K-2020/97 Magyar Egyetem (Kolozsvar
Szabo Zoltán Szabo Zoltán e.n "x p" K-2021/97 egyhazi iskolak
Herczegh Geza Herczegh Geza h.n e.n "16 p" K-2022/97
Kovács Peter Kovács Peter Bp 1992 "11 p" K-2023/97
Balassa Zoltán Kassa jubilálo címererol Balassa Zoltán h.n e.n K-2025/97 Kassa
1947 "11, 4 p" K-2026/97
Domokos Géza elleni 
röplapok
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;röpirat
Law about the 
Unrestricted 
Development and Right 







Religious Education and 


















Recueil de textes 
fondamentaux sur la 
protection des droits des 


















1972-1980;Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet
A nemzeti azonosságtudat 
megnyilvánulási formái 
kisebbségi helyzetben













Universitas és változó 
környezete
Kísérlet a jelenlegi 








20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;elit;Erdély;felsőoktatás;kézirat;kilencve
nes évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
kulturális élete;nyelvhasználat;Románia








A kisebbségek nemzetközi 
jogi védelme a mai 
Európában





Kisebbségi Nyelvek Európai 
Chartája (1992
A Regionális és Kisebbségi 
Nyelvek Európai Chartája - 
aláírás elött




Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 
Európai Chartája (1992
Az első városi armálisok 
egyike














1945 utáni időszak;alkotmány;belpolitikai 
helyzet;dokumentumgyűjtemény;kézirat;kisebbségi 






Balassa Zoltán Balassa Zoltán Kassa 1987 "11 p" K-2027/97
Fedinec Csilla Fedinec Csilla h.n e.n "32 p" K-2028/97
A botrány Ujvidek 1994 "164 p" K-2029/97 VMDK
h.n 198? "88 p" K-203/86 1963-1980
Avineri Shlomo Muchen 1996 "21 p" K-2030/97
Łodzinski Slawomir 1995 "15 p" K-2031/97 kisebbsegvedelem
Elias Norbert The symbol theory Norbert Elias London 1991 "147 p" K-2032/97 tarsadalomelmelet
Lipcsey Ildiko Lipcsey Ildiko h.n e.n "311 p" K-2033/97
Bodor Pál [Bodor Pál] h.n e.n "12 p" K-2034/97
Projektjavaslat h.n e.n "6, 2 p" K-2035/97 Alpok-Adria Munkabizottsag
Klein George George Klein h.n e.n "32 p" K-2036/97 1968;1971
Wegener Roland Bonn 1997 "7 p" K-2037/97 Nyugat-Európai Unió
Mezei Geza Mezei Geza h.n e.n K-2038/97 1945-85;szocializmus
Lorincz György Sorsnovella három tetelben Lorincz György h.n e.n "26 p" K-2039/97 interjú;Raffai Gaspar
Varga Imre Varga Imre h.n 198? "12 p" K-204/86 1919-1945
Kétirányú csavargás a 
katarzis mentén
1945 utáni időszak;belpolitikai 
helyzet;kézirat;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;önéletírás;Szlovákia
A magyar tannyelvű 
iskolahálózat Kárpátalján 
1945-től napjainkig
1945 utáni időszak;alapfokú 
oktatás;anyanyelvoktatás;cikk, 
tanulmány;Kárpátalja;kézirat;középfokú 


















Dialoge über die 
gemeinsame Geschichte 











Konwencja Ramowa Rady 











A RKP Szövetségi politikája 
és a Magyar Népi Szövetség 
1944-1948
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Erdély;kézirat;kisebbségi 















Kisebbségek és a határokon 







A nemzetiségi politika 
szerepe az 1968. évi 
csehszlovák és az 1971. évi 
jugoszláv válságban
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;horvát;Jugoszlávia;kézir
at;kisebbségi politika;nemzeti mozgalmak;szlovák
Evolution of European 
Security inthe coming years
Roland 
Wegener




"Szocializmus egy fél 
országban"




"81, 36, 2 
p"
1945 utáni időszak;cikk, tanulmány;Kelet-
Németország;kézirat;társadalomtörténet;történele
m 1946-1988
20. század;életrajz;emberi jogok;kézirat;kisebbségi 
jog;kisebbségi jogok megsértése;magyar 
kisebbségek 
külföldön;riportkötet;Románia;szociográfia
A csehszlovákiai és 
kárpátaljai magyar líra 
bibliográfiája (1919 - 1945
bibliográfia;Csehszlovákia;Kárpátalja;kézirat;magy
ar kisebbségek kulturális élete;szépirodalom
99
Gyertyánfy András Bp 1997 "30 p" K-2040/97 Del-Tirol
Bp 1994 "8 p" K-2041/97 EBEE
Pan Christoph Christoph Pan Köln 1993 "17 p" K-2042/97 FUEV
Udvardy Frigyes Media (Románia), 1990-94 h.n 199? "9 p" K-2043/97
Bp 1994 "6 p" K-2044/97
h.n 1990 "5, 5. p" Muravidek
Sajti Eniko, A 1997 "x p" K-2046/97 kisebbsegkutatas
Bp 1992 "6 p" K-2047/97
1993 "5, 6 p" K-2048/97
Genf 1993 "23 p" K-2049/97
Horváth Csaba 1935 - 1938 március Horváth Csaba h.n e.n "51 p" K-205/86
199? "7 p" K-2050/97
How to organize an 
ethnically plural society?


























20. század;kézirat;kilencvenes évek;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;Románia;sajtónyilatkozat;televízió











20. század;helyi közigazgatási 
szervek;jogszabálygyűjtemény;képviselőtestület;ké
zirat;kilencvenes évek;magyar kisebbségek 
külföldön;Szlovénia
II. [második] 2. 
Összehasonlító 
kisebbségtörténeti 










Nyilatkozat a Magyar 
Köztársaság és az Orosz 
Föderáció 
együttműködésének elveiről 
a nemzeti vagy etnikai, 
vallási és nyelvi kisebbségek 
jogainak biztosítása 
területén





A nemzeti kisebbségek 
jogainak biztosításával 
foglalkozó Ukrán-Magyar 
Vegyesbizottság ajánlásai a 









Összehasonlító áttekintés a 
romániai magyar 
kisebbséghez és a 
magyarországi román 
kisebbséghez tartozó 




















How are protected the 
rights and the identity of 






20. század;emberi jogok;kézirat;kilencvenes 




Bp 1991 "5, 6 p" K-2051/97 1991-1993
Románia alkotmánya e.n "15 p" K-2052/97
Bodo Barna Mezei-szindroma Bodo Barna h.n e.n "21 p" K-2053/97 RMDSZ
Lorincz Csaba Romania Csaba Lorincz Bp 1995 "10 p" K-2054/97
Pan Christoph Christoph Pan h.n e.n "12 p" K-2055/97
h.n e.n "3 p" K-2056/97
Toth Bp 1994 "8 p" K-2057/97
HTMH Bp e.n "5 p" K-2058/97 HTMH;kisebbsegvedelem
Bp 1996 "6, 5 p" K-2059/97
Bp 1992 "3 p" K-2060/97
Tokes Lászlo Tokes Lászlo h.n 1994 "18 p" K-2061/97 megbekelesi politika;RMDSZ
A Magyar Köztársaság 
Művelődési és Közoktatási 
Minisztériuma és a Román 


























conceptions of the 
Hungarian communities 













A Szlovák Köztársaság 
Nemzeti Tanácsának a 


























Az új kormány 
hivatalbalépését követő 
első év határon túli 
magyarság felé irányuló 
kisebbségpolitikájának 
értékelése





Az 1996. július 5-én 
Budapesten elfogadott 
magyar-magyar Közös 







20. század;kilencvenes évek;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;konferencia-
anyag;kormány;kormányprogram;külpolitika;magy




Erklärung der Regierung der 








Pécs - Gyula - Szeged - 
Neptun via Marosvásárhely 










Bodo Barna Bodo Barna h.n e.n "7 p" K-2062/97
Toth Lajos Toth Lajos h.n e.n "32 p" K-2063/97 1945-1990;Vajdasag
h.n e.n "x p" K-2064/97
h.n e.n "x p" K-2065/97 egyhazi jog
Ifjusági Adattár h.n e.n "[46] p" K-2066/97
Lendva 1993 "9 p" K-2067/97
Szabo Judit Bp 1994 "9 p" K-2068/97
Tofalvi Zoltán A romániai magyar sajto Tofalvi Zoltán h.n 1993 "14 p" K-2069/97
Arday Lajos Lektori velemeny Joo Rudolf Arday Lajos Bp 1986 "6 p" K-207/86 1986;Joó Rudolf
h.n e.n "x p" K-2070/97 alapszabaly
Vogel Sándor Vogel Sándor Bp 1997 "26 p" K-2071/97
Szlovákia h.n 1995 "x p" K-2072/97
Magyar kisebbsegi törveny Bp 1993 K-2073/97 kisebbsegi törveny







A szerbiai (Vajdasági) 
magyar oktatásügy 
története 1945-1990
1945 utáni időszak;Délvidék;kézirat;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;statisztika









es évek;magyar kisebbségek külföldön;Románia
Romániai Magyar Ifjúsági 
Szervezetek
Készítette a 














A baranyai és kelet-
szlavóniai magyarokat ért 





















































1993. évi LXXVII. 











Bp 1995 "8 p" K-2074/97
h.n e.n "13 p" K-2075/97 sajtószemle
Jako Zsigmond Jako Zsogmond Bp 1991 "4 p" K-2076/97 ösztöndij
Dolník Erzsebet Dolník Erzsebet h.n e.n "[75] p" K-2077/97 1989-1997
Toth Lajos Toth Lajos h.n e.n "22 p" K-2078/97 Vajdasag
Gyímesi Eva Gyímesi Eva 1995 "p. 42-50" K-2079/97 1995;kisebbsegi törveny
Göndör Peter Göndör Peter Bp 1986 "3 p" K-208/86 1986;Joó Rudolf
Szekely h.n e.n "26 p" K-2080/97
Kiss Piroska Kiss Piroska h.n e.n "13 p" K-2081/97 1991-1997;Baranya
h.n e.n "16 p" K-2082/97
h.n e.n "2 p" K-2083/97











évek;magyar kisebbségek kulturális élete;sajto
́;Szlovákia



















A magyar tannyelvű oktatás 
kialakulása, jelenlegi 




zirat;kisebbségi jog;kisebbségi politika;középfokú 
oktatás;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;pedagógusok;
statisztika;továbbképzés
A Tanügyi Törvény nemzeti 
kisebbségeket érintő 






ézirat;kilencvenes évek;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;Románia
Lektori beszámoló Joó 
Rudolf
Etnikai csoportok 











1945 utáni időszak;alapfokú oktatás;cikk, 
tanulmány;felsőoktatás;kézirat;kisebbségi 




"Elfelejtem, ami mögöttem 




20. század;alapfokú oktatás;belpolitikai 
helyzet;cikk, 
tanulmány;Délvidék;kézirat;kilencvenes 
évek;középfokú oktatás;magyar kisebbségek 
kulturális élete;oktatáspolitika;polgárháboru
́;statisztika





jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 













Szloveniai könyvtárak a 




r kisebbségek kulturális 
élete;Szlovénia;továbbképzés
103
h.n 1992 "7 p" K-2085/97
Łodzinski Slawomir h.n 1994 K-2086/97 1945-1993
Gossmann Rolf Bp 1995 "3, 3, 4 p" K-2087-9/97 kisebbsegi törveny
Rainer Krupatz K-2088/97 kisebbségi jog; nyelvhasználat;kultúra;
Ralf K-2089/97 Európa Tanács
Hunya Gábor Hunya Gábor Bp 1986 "21 p" K-209/86 1970-tol
Dolník Erzsebet h.n e.n "8 p" K-2090/97
Bukarest 1997 "8 p" K-2091/97
Kardos Gábor Kardos Gábor Bp 1994 "9 p" K-2092/97
Lorincz Csaba h.n e.n "9 p" K-2093/97 integraciós politikak
Both Vilmos A befejezetlen forradalom Both Vilmos h.n 1994 "34 p" K-2094/97
Memorandum regarding 
the Draft Law on Education 
and Religious Freedoms and 
















Polityka państwa polskiego 
wobec mniejszości 
Narodowych w latach 1989-
1993












1945 utáni időszak;Európa 
Tanács;kézirat;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
jog;kisebbségi politika;Lengyelország;statisztika
Governments for Minorities 
in Central and Eastern 










"linguistic and cultural 
rights of the minorities"
Grossman
n
Statement concerning "the 
protection of national 




A romániai és csehszlovákiai 
magyarlakta területek 
gazdasági helyzete





Az anyanyelvű oktatásra 
vonatkozó paragrafusok, 












Ordonanţă de Urgenţa 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 


















































h.n 1993 "36 p" K-2095/97 keretegyezmeny;kisebbsegvedelem
Bp 199? "x p" K-2095:2/97 keretegyezmeny;kisebbsegvedelem
Torino 1994 "7 p" K-2095:3/97 KEK
h.n 1979 "x p" K-2096/97 Ceausescu, Nicolae (1918-1989
Lorincz Lívia Lorincz Lívia 1996 "3 p" K-2097/97
1991 "16 p" K-2098/97
Rugási Gyula Rugási Gyula h.n e.n "x p" K-2099/97
Kiss Gy. Csaba [Bp.] "6 p" K-21/86
Horváth Ferenc 1962-1985 Horváth Ferenc 1986 "25 p" K-210/86 1962-1985;Vas (var)megye
Lengyel Zsolt Lengyel Zsolt h.n e.n "50 p" K-2100/97 Kerdoiv
Pinter István Pinter István Bp 1988 "87 p" K-2101/97 Horthy-korszak
Nagy Zsuzsa, L L.Nagy Zsuzsa h.n 1989 "39 p" K-2102/97 1919-1944








Előterjesztés a kormánynak 













KEK Okmány a kisebbségi 
jogok védelméről a Közép-
Európai Kezdeményezés 
























évek;könyvtár;magyar kisebbségek kulturális élete
[Kisebbségjogi jelentés 




20. század;Európa Parlament;kilencvenes 
évek;kisebbségek;kisebbségi jog;kutatási 
jelentés;magyar kisebbségek külföldön;nemzetközi 
szervezetek;Románia
A politikai röpiratirodalom 
annotált bibliográfiájához
Készült Rugási Gyula 
munkájához a "Nemzet 
fogalma és a 
nyelvkérdés a XVIII. 
századvégi politikai 














Adalékok Vas megye és 









Előtanulmány " A 
hungarológiai oktatás 
tanterveinek összehasonlító 
elemzése" c. kutatási 
programhoz
1945 utáni időszak;hungarológia;információs 
adattár;kézirat;nyelvoktatás;statisztika;Világ
A két munkáspárt 

















Nádor Orsolya, B Bp 1989 "99 p" K-2103/97
Nagy Olga Nagy Olga h.n e.n "17 p" K-2104/97 egyhazi iskolak;reformatus vallas
Szesztay András Szesztay András Bp 1987 "x p" K-2105/97
Antal Imre Antal Imre h.n e.n "x p" K-2106/97 Csiksomlyó;iskolatörtenet
Pritz Pál Pritz Pál Bp 1992 "60 p" K-2107/97
h.n e.n "x p" K-2108/97 1918-1940;regionalizmus
Batki Jenone Batki Jenone 1986 "8 p" K-2109/97 Felsoor;nyelv es beszed
Kolláth Anna Kollát Anna h.n e.n "16, 1 p" K-2110/97 ketnyelvűseg
Molnár Zoltán Molnár Zoltán 1986 "24 p" K-2111/97
Vörös Otto K-2112/97 Ausztria;Burgenland;oktatás;magyar kisebbség;
Szabo Geza Szabo Geza 1986 "10 p" K-2113/97 Jobbagyi;ketnyelvűseg;nyelvcsere
Szlovákok I. 1991. április Bp 1991 K-2114/97
Bányai Peter h.n e.n "38 p" K-2115/97 1994;kormanyzas;sajtószemle
h.n e.n "5 p" K-2116/97 magyarsagkep
h.n e.n "41 p" K-2117/97 magyarsagkep
A magyar mint idegen nyelv 
és a hungarológiai 
oktatásának 








1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;felsőoktatás;hungarológia;kézirat;nyelv
oktatás;statisztika;táblázat;Világ
Az egyházi tanítástól eltérő 







A vallás szerepe a határon 




1945 utáni időszak;kézirat;kultúra;kutatási 
jelentés;magyar kisebbségek külföldön;nemzeti 
eszme;néprajz;vallás








A magyar külpolitika 
megítélése Európában a 
harmincas években





Bethlen István, gr. (1874-
1946;Eckhardt Tibor (1888-
1972;Gömbös Gyula (1886-
1936;Kánya Kálmán (1869-1945) 
diplomata;magyarságkép









A beszédállapot néhány 








tanulmány;kézirat;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvészet;nyelvhasználat;oktatáspolitika
A német nyelv hatásának 
jelentkezése a magyar 
nyelvhasználat egyes 





évek;kulturális kapcsolatok;magyar kisebbségek 
kulturális 
élete;Magyarország;nyelvészet;nyelvhasználat
Élőnyelvi tapasztalatok a 












képzés a burgenlandi 
magyarok számára 
Szombathelyen
























20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;közigazgatás;rendszerváltás;Románia;sajtó









h.n e.n "18 p" K-2118/97 magyarsagkep
Szabolcs Otto Szabolcs Otto Helsinki 1985 "38 p" K-2119/97 magyarsagkep
Szabo Károly Szabo Károly Bp 1985 K-212/86 lakossagcsere
h.n e.n "45 p" K-2120/97 magyarsagkep
h.n e.n "20 p" K-2121/97 magyarsagkep
K-2122/97 Vajdaság;Jugoszlávia;oktatás
h.n e.n "22 p" K-2123/97 magyarsagkep;Vajdasag
h.n e.n "17 p" K-2124/97 magyarsagkep
h.n e.n "52 p" K-2125/97 magyarsagkep
h.n e.n "104 p" K-2126/47 magyarsagkep
Szokolay Katalin Bp 1987 "35 p" K-2127/97 magyarsagkep
h.n e.n "15 p" K-2128/97 magyarsagkep
h.n e.n "82 p" K-2129/97 magyarsagkep
Szabo Károly Szabo Károly Bp 1986 "23 p" K-213/86 1946;lakossagcsere
h.n e.n "12 p" K-2130/97 magyarsagkep




Mit tanulnak a finn fiatalok 
az iskolában Magyarország 
19. és 20. századi 
történetéről





























A vajdasági legújabbkort 
tárgyaló tankönyv
A legújabb kort tárgyaló új 
vajdasági történelem 
tankönyv magyarságképe






















Mit tanulnak Magyarország 



















A szlovák népbírósági 
gyakorlat (1945. május 15-
től - 1947. december 31-ig) 
és a magyar-csehszlovák 
lakosságcsere egyezmény 
közötti kapcsolat












Kaczur Agnes Kaczur Agnes h.n e.n "32 p" K-2131/97 1920-1941;Brazilia
Csikos Zsuzsa h.n e.n "23 p" K-2132/97 1945-1956;Argentina;sajtótörtenet
Bozoki Margit, Sz Koppány menti tájszotár h.n e.n K-2133/97 kezirat;Magyarorszag;neprajz;nyelveszet;szótar
h.n e.n "2 kötet" K-2134/97
Velkey Ferenc Velkey Ferenc h.n e.n "66 p" K-2135/97
Mester E. Emma Cluj 1966 "163 p" K-2136/97 1931-1936
Makkai Endre Makkai Endre h.n e.n "26 p" K-2137/97
Mărtinas Dumitru A moldvai csángok eredete 1985 "296 p" K-2138/97 moldvai csangók;telepulestörtenet
Hromis Vladimir Novi Sad 1991 "7 p" K-2139 eletmódkutatas
Bálint Csanád Bálint Csanád Bp 1983 "77, 6 p" K-214/86
h.n e.n "x p" K-2140/97 Hrz Ottó (1894-1976
Alfredsson Minority rights h.n 1990 "29 p" K-2141/97
Dioszegi Lászlo Dioszegi Lászlo Bp 1985 "199 p" K-2142/97 1929-1933;Duna-medence
Városi magyarság Sao 
Paulóban (1920-1941
20. század;belpolitikai helyzet;bevándorlás;cikk, 
tanulmány;demográfia;kézirat;kivándorlás;Latin-





Az argentínai magyar sajtó 
történetéhez (1945-1956
1945 utáni időszak;Dél-Amerika;kézirat;magyar 


























1825-48;Széchenyi István, gr. 
(1791-1860




20. század;cikk, tanulmány;disszertáció;harmincas 
évek;irodalomtudomány;kézirat;magyar 
kisebbségek kulturális élete;repertórium;sajtó
A dévai székely telepesek 
vallásos élete










kezdetektől máig;magyar kisebbségek 
külföldön;nacionalizmus;őstörténet;Románia;társa
dalomtörténet;történelem









A régészet mint nemzeti 






Szemelvények Dr. Herz Ottó 







Report prepared for the 
7th International 
Colloquy on the 
European Convention 






enes évek;kisebbségi jog;nemzetközi 
szervezetek;Világ
Gazdasági egyesítési tervek 
a Duna-medencében az 
1929-1933-as világgazdasági 










Ignotus Pál 1919 es 1948 Ignotus Pál London 1975 "26 p" K-2143/97 1919;1948
Griffith William E h.n e.n "22 p" K-2144/97 1968;intervenció;szovjet csapatok
Schoenberg Hans W London 1975 "32 p" K-2145/97 1939-1975;hatarkerdes
Gyarmati György h.n e.n "208 p" K-2146/97 1945-48
Zofia h.n e.n "39 p" K-2147/97 1945-1947;Trieszt
Kiss Endre Kiss Endre h.n "162 p" K-2148/97 dualizmus kora;politikatörtenet
Fejos Zoltán Fejos Zoltán h.n e.n "57 p" K-2149/97 Chicago;hagyomanyok;nepszokasok
Szigeti Jeno Szigeti Jeno h.n e.n "43 p" K-2150/97
Hála Jozsef Hála Jozsef h.n e.n "53 p" K-2151/97
Fenyves István Fenyves István h.n e.n "85 p" K-2152/97
Barna Gábor Barna Gábor h.n e.n "10 p" K-2153/97 Alsóor;hagyomanyok;nepszokasok
Tátrai Zsuzsanna h.n e.n "26 p" K-2154/97
Dr. Vasile Sandru K-2155/97
Sandru Vasile Vasile Sandru Bp e.n "26 p" K-2155/97 interetnikus kapcsolatok
Pápai István Pápai István h.n e.n "56 p" K-2156/97
Az első két kommunista 
hatalomátvétel 
Magyarországon




















































"A temető e csendes 
árnyán, itt nyugszik egy 
vándor árván"













újévköszöntő népszokások a 
Nagy-Homoród menti 
falvakban




A református vallás szerepe 
a magyarságtudat 












Adalékok a Zobor-vidéki 








The old-new problem of 
ethnic minorities aspects of 
Roumanian experience in 
building democratic inter-
ethnic relationship
Románia;20. század;nemzetépítés; magyar 
kisebbség;demokrácia; politikai rendszer;
The old-new problem of 
ethnic minorities aspects of 



















Molnár Gusztáv Molnár Gusztáv h.n e.n "22 p" K-2157/97
Szabo Jozsef Szabo Jozsef K-2158/97 Homoródszentpal;ornitológia
Ferenczi Geza Ferenczi Geza h.n e.n "7 p" K-2159/97 Homoródkaracsonfalva;rovasiras
Fejos Zoltán Burgenlandi kivándorlok Fejos Zoltán h.n 198? "8 p" K-216/86 Alsóor
Ferenczi Geza Ferenczi Geza h.n e.n "16 p" K-2160/97 Homoródszentpal
Albert Dávid Albert Dávid e.n "13 p" K-2161/97
Benko András "A szuloföld dicserete" Benko András h.n e.n "17 p" K-2162/97 Zoltan Aladar (1929-1978
Kardalus János A 168 eves szekelykapu Kardalus János h.n e.n "2 p" K-2163/97 hagyomanyok;szekelykapu
Kardalus János Kardalus János h.n e.n "8 p" K-2164/97 Bagy;haziipar;nepműveszet
Deáky Zita Deáky Zita h.n e.n "13 p" K-2165/97 nepi gyógyaszat
Hála Jozsef Hála Jozsef Bp 1992 K-2166/97 Homoród-mente
Oren Nissan Egy vegrehajtott forradalom Bulgária elszovjetesítese Nissan Oren h.n e.n "30 p" K-2167/97 1944-1947
Stephen h.n e.n "16 p" K-2168/97 1945-1947
Shoup Paul A jugoszláv forradalom Elso egy uj tpusbol Paul Shoup h.n e.n "46 p" K-2169/97
Rot Sándor Rot Sándor Bp 1986 "111 p" K-217/86






































kezdetektől máig;magyar kisebbségek kulturális 
élete;múzeum;műemlékvédelem;régészet
Népoktatás a két Homoród 






















A bába szerepe egy székely 
faluközösségben
18. század;19. század;20. század;cikk, 
tanulmány;egészségügy;Erdély;gyermekvédelem;k
ézirat;székely
A sósvíz és hasznosítása a 





























A magyar nyelv szerepe a 
kárpáti nyelvi areában



















h.n e.n "58 p" K-2171/97 magyarsagkep;Vajdasag
Bonn 1988 "76 p" K-2172/97 alapitvanyok;ösztöndij
Pálfalvi Lajos Pálfalvi Lajos h.n e.n "56 p" K-2173/97 1944-1987;szamizdat
Szondi György Esemenynaptár Szondi György h.n e.n "44 p" K-2174/97 1944-1987;esemenynaptar
Bojtár B. Endre h.n e.n "30 p" K-2175/97 1945-1982;esemenynaptar
h.n e.n "x p" K-2176/97
Szabolcs Otto Szabolcs Otto h.n e.n "206 p" K-2177/97 magyarsagkep
Virág Anna h.n e.n K-2178/97
Mathias Gal Önéletrajzi Bővítés K-2179/97 emlékirat;
Szarka Lászlo Szarka Lászlo h.n 1986 "70, 20 p" K-218/86 magyarsagkep
Dioszegi Lászlo Dioszegi Lászlo h.n e.n "29, 5 p" K-2180/97 1918-1940
Nikolits Arpád Nikolits Arpád h.n e.n "336 p" K-2181/97 Ant;telepulestörtenet
Abonyi István Összeáll. e h.n e.n "6 p" K-2182/97 1867-1919
Huszár Károly A tordai Erdody család Huszár Károly osszeállította Bp 1964 "32 p" K-2183/97 Erdody csalad






A tudományos kutatás 
támogatásának intézményei











































ebbségi jog;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;újságcikk





















Magyarország és a 
magyarság történeti 







A romániai magyarság 
oktatásügye 1918-1940
20. század;alapfokú oktatás;cikk, 
tanulmány;Erdély;felsőoktatás;kézirat;középfokú 
oktatás;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;Románia;stati
sztika;táblázat
 Üres házak mind városra 
mentek 





és sikerek a horvát-magyar 
erdőgazdálkodásban, a 
történelmi kiegyezéstől 
(1867) az első világháború 
befejezéséig (1919. év













A romániai magyarság h.n e.n K-2184/97 1920-1980;magyarsagtudat
A Brassoi Lapok alapján h.n e.n "x p" K-2185/97 1919-1940;sajtófigyelo
Balogh Tibor Várdai Balogh család Balogh Tibor Bp 1956 "18 tábl" K-2186/97 Balogh csalad;Bathory-csalad
155 ev Brasso 1992 "180, 2 p" K-2187/97
1991 "x p" K-2188/97 Csiki-medence;eletmódkutatas
Bodor Pál Erdelyi utakon III Bodor Pál h.n e.n "x p" K-2189/97
Popely Gyula 1919-1930 [Popely Gyula] h.n e.n K-219/86 1919-1930
Matuska Márton Ketszer volt razzia h.n e.n "18 p" K-2190/97
Ebredj román 1990 "3 p" K-2191/97
Pest 1868 K-2192/97
Varga Varga E. Arpád h.n e.n "35 p" K-2193/97 cimtar;Erdely;kezirat;könyvismertetes adattar;lektori jelentes
Szabo Zoltán Szabo Zoltán Bp 1987 "42 p" K-2194/97
Bp 1986 "102 p" K-2195/97 Szabolcs-Szatmar megye
Enyedi Sándor Enyedi Sándor h.n 1992 "9 p" K-2196/97
Nemzetiségi politika - 
nemzetiségi tudat
"56, 79, 55, 




politika;magyar kisebbségek külföldön;nemzeti 
eszme;Románia;szociográfia;szociológia;társadalo
m
Romániai magyar oktatás 
(1919-1940
20. század;kézirat;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;Románia;újsá
gkivágat
















Az átmeneti életformában 
működő stabilizációs 



















A felvidéki magyarság 




9, 30, 27, 






























Az 1868-as népiskolai és 
nemzetiségi törvény szlovák 











A Teleki Alapítvány 
"Erdély"-adatállományának 
lektori véleményezése
Tudós Hetényi János, a 
dilettáns
Arckép a magyar 























autonómia;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia
112
Kovács Eva Hontalanok Kovács Eva h.n e.n "10 p" K-2197/97 1922;hontalanok
h.n e.n "13, 2 p" K-2198/97 Fazakas Janos;hagyomanyok
Pogány Mária Pogány Mária h.n e.n "x p" K-2199/97 földreform
Benda Kálmán Feljegyzes Benda Kálmán Bp 1978 "6 p" K-22/86 csangók
Bethlen Bela Visszaemlekezeseim 1-5 resz Bethlen Bela h.n e.n K-220/86
Szita Lászlo Szita Lászlo h.n 1983 K-2200/97 1941-1944;Bacs-Bodrog megye
Bp 1992 "12 p" K-2201/97 kisebbsegvedelem
Kanada h.n 1989 "5, 37 p" K-2202/97
Határozati javaslat Bp 1990 K-2203/97 roman-magyar kapcsolatok
Human rights suppressed 1988 "24 p" K-2204/97
Paris 1990 "44 p" K-2205/97
Hoppál Mihály Genf 1989 "7, 24 p" K-2206/97
Az 1922-ben Kassáról 
kiutasítottak listája
20. század;állampolgári jog;Csehszlovákia;emberi 
























"62, 71, 71, 
70, 92 p"
dokumentumgyűjtemény;emlékirat;Erdély;helytörté
net;kézirat;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;önéletírás
1918-1945;Beszterce - Naszód 
vármegye;Szolnok-Doboka 
vármegye
A nemzetiségi iskolaügy 
alakulása a II. világháború 



















Emberi- kisebbségi jogi 
törvények;Canadian 
Human Rights Act (1989
20. század;emberi 
jogok;jogszabálygyűjtemény;Kanada;kézirat;kiseb




"8, 5 p. 
(1.sz 
melléklet"






genocide and planned 












Párizsi Charta az új 
Európáért




EBEÉ;Párizsi Charta az új 
Európáért (1990
Európai Szabad Magyar 
Kongresszus














h.n 1983 "12 p" K-2207/97 1983;memorandum
Barki Eva-Maria 1989 "5 p., 8 p" K-2208/97
KSH-Könyvtár Bp 1987 "11 p" K-2209/97 1810-1910
Abel Peter Abel Peter Bp 198? "1540 p" K-221/86
Halevy Jehoshua Natanya 1991 "7 p" K-2210/97 Beregszasz;iskolatörtenet
h.n e.n "x p" K-2212/97 becsi döntes, elso;Pozsony
h.n "x p" K-2213/97
[Bp.] 1998 K-2214/97 1945-1947
Belgiumi nemetek h.n e.n "x p" K-2215/97 1988
Moulinier Pierre Paris 1990 "101 p" K-2216/97 1960;1967-89
Magyarok a Vajdaságban Ujvidek 1990 "20 p" K-2217/97 identitas;Vajdasag
h.n e.n K-2218/97
Memorandum a helsinki 
záróokmány 
rendelkezéseinek betartását 




20. század;emberi jogok;kézirat;kisebbségi 




Testimony of Dr. Eva-Maria 
Barki before the 
Congressional Human 
Rights Caucus of the United 
States House of 
Representatives 
Washington, July 19, 1989
Washing
ton
20. század;előadás;emberi jogok;kilencvenes 
















Magyar csillagok idegen 
égen






ar kisebbségek külföldön;művészet;nyolcvanas 
évek;színházművészet
Levél "A beregszászi magyar 









Röplapok az első bécsi 























"X p. 2 
kötet"






A német nyelvű 







Programme de L'UNESCO 
en matier de 
developpement culturel
Presentation des 

















A szlovák belpolitika és 








évek;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 





h.n e.n "40 p" K-2219/97 becsi deklaració (1993
Varga Lászlo Varga Lászlo h.n e.n "85 p" K-222/86 1914 elott;asszimilació
BILL C-114 Canada 1993 "113 p" K-2220/97
Csíkszereda város törtenete h.n e.n "5, 4 p" K-2221/97
h.n e.n K-2222/97 1989-1991
h.n 1977 "x p" K-2223/97
Király Károly Atiratok, leiratok Bukarest 1990 "x p" K-2224/97
1989 "26 p" K-2225/97 1989
1994 "x p" K-2226/97 CAHMIN;kisebbsegvedelem
Parliamentary Assembly "sztl. lsz" K-2226:1/97
Council of Europe 1991 "x p" K-2226:2/97 CDDH
K-2226:3/97
K-2226:4/97 emberi jogok; ENSZ
1994 "x p" K-2226:5/97
Plan of Activities of the 
Centre for Human Rights for 
the implementation of the 






























kronológiája (1989. dec. 15 - 
1991. március
Román vezetők külföldi 
útja (1991. jan. 1-től




évek;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
konfliktusok;kronológia;magyar kisebbségek 
külföldön;nyolcvanas évek;Románia






t;magyar kisebbségek külföldön;nyolcvanas 
évek;Románia;szervezetek iratai;társadalmi 
szervezetek


















20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;demokrácia;Európa;kézirat;kilencvenes 
évek;rendszerváltás;Románia
Ad hoc Committee for the 




































kisebbségi jog;nemzetkozi jog; nyelvi jogok; 
kisebbségvédelem;nemzetközi szerződés
Ad-hoc comission for 
Human Rights
Council for Cultural 











CDCC;Council for Cultural Co-
oporation
115
DH-MIN h.n e.n "x.p" K-2226:6/97 DH-MIN
Council of Europe [Vegyes anyagok] h.n e.n "x p" K-2226:7/97
Mazilu Dumitru I Dumitru Mazilu h.n 1989 "x p" K-2227/97
Szöllosi Antal Szöllosi Antal anyagai Szöllosi Antal h.n e.n "x p" K-2228/97 1945-1956;Szöllosi Antal
Kaltenbach Jeno Bp 1991 "4, 85 p" K-2229/97 Kisebbsegi Kerekasztal
Joo Rudolf Rudolf Joo Bp 1985 "34 p" K-223/86;
Kongo Tivadar Kongo Tivadar h.n e.n "6 p" K-2230/97 törvenytervezet;Vajdasag
h.n e.n "13 p" K-2231/97
Schöpflin George Hungary and its Neighbours h.n e.n "22, 1 p" K-2232/97 hataron kivul elo magyarsag;Trianon
Sido Zoltán Sido Zoltán h.n e.n "9 p" K-2233/97 kisebbsegi let
Meciar Vladimír 1992 "38 p" K-2234/97
Committee of Experts for 
the Protection of National 
Minorities
20. század;dokumentumgyűjtemény;emberi 








Report on Human Rights 
and Youth prepared by Mr. 








intézményrendszer;magyar kisebbségek kulturális 
élete;magyar személyiségek külföldön;politikai 
emigráció;sajtó;Svédország;szépirodalom
A Kisebbségi Kerekasztal 
törvény-tervezetének elvei
Törvénytervezet a 









Les caractéristiques et la 





kisebbségeinek helyzete a 
múltban és jövője Szerbia új 
alkotmánya és az új 
törvénytervezetei tükrében






Current Problems of the 
Central European Area (as 
Seen from the Angle of 
Hungarian-Slovak Relations
















[A magyar kisebbség 
helyzete 1945-után 
Csehszlovákiában]

















Csapo Endre New State - New Problem Slovakia Revisited e.n "21 p" K-2235/47
Prohácka Peter Peter Prohácka 1992 "11 p" K-2236/97
Pozsony 1992 "4 p" K-2237/97
Dokumentumok h.n e.n "x p" K-2238/97
1993 "x p" K-2239/97
h.n e.n "x p" K-2240/97 Marosvasarhely
h.n 1989 "x p" K-2241/97 Kovaszna megye
Nicolae Radu Radu Nicolae h.n 1991 "18, 4 p" K-2242/97 betelepites
Varga Imre I. Bosznia-Hercegovina Varga Imre h.n e.n "5 p" K-2243/97
Caraion Valentina Amintiri 1991 "15 p" K-2244/97
Intre Europa si Orient 1991 "28 p" K-2245/97 Ceausescu, Nicolae (1918-1989
Extremism sau Democratie? 1991 "28 p" K-2246/97 interetnikus kapcsolatok
Titulescu Nicolae Politica externă a Romaniei 1992 "28 p" K-2247/97









20. század;Ausztrália;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;kézirat;kisebbségek;kise
bbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nemzetközi 
egyezmények;Párizs környéki békék 1919-
1920;párizsi békeszerződések, 1946;politikai 
emigráció;Szlovákia;történelem
Maďarská menšina na 
























Základné údaje za 
Republoku a Okresy SR 
(cýsledky scítania ľudu, 
















t;kilencvenes évek;kisebbségi jogok 
megsértése;kisebbségi konfliktusok;magyar 
kisebbségek külföldön;Románia;sajtó;újságkivágat












































Jurnal din anii Ciumei 1987-
1989








Bp 1990 K-2249/97 önrendelkezesi jog
Joo Rudolf Joo Rudolf Bp 1986 "10 p" K-225/86
Dokumentumok h.n e.n "x p" K-2250/97 1989
Abbázia 1995 "x p" K-2251/97 Liberalis Internacionale
Csapo Jozsef RMDSZ Memorandum Csapo Jozsef h.n 1992 "21, 7 p" K-2252/97
1992 "20 p" K-2253/97
Andreescu Gabriel Bucarest 1995 "44 p" K-2254/97 RMDSZ
h.n e.n "18, 11 p" K-2255/97
Bp 1996 "x p" K-2256/97
RMDSZ h.n e.n "x p" K-2257/97 oktatasi törveny;RMDSZ
Memorandum London 1996 K-2258/97 Atlanti Szövetseg
A magyar-román viszony 
normalizálásához szükséges 
lépések
"4, 2, 5, 3 
p"



















zirat;kisebbségi jogok megsértése;kisebbségi 
konfliktusok;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;nyolcvanas évek








A romániai magyar 














Javaslat a Szlovák 
Köztársaság Alkotmányának 
módosítására
Javaslat a Szlovák 
Köztársaságban élő 
nemzeti kisebbségek és 
etnikai csoportok 


























évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
intézményrendszere;pártprogramok;Románia;szer
vezetek állásfoglalása








Central and Eastern 














The New Atlantic 
Initiative;Political 
Cooperation Committee
"7, 9, 8, 9 
p"






Mirnics Károly Majorizáciorol Mirnics Károly h.n e.n "x p" K-2259/97
Kovács Lászlo Kovács Lászlo h.n e.n "23 p" K-226/86 magyarsagkep
Genf 1991 "x p" K-2260/97
Cluj 1990 "4 p" K-2261/97
h.n 1992 "2 p" K-2262/97 1992
Szocs Geza Szocs Geza h.n e.n "x p" K-2263/97
Eger György Bp 1989 "[49] p" K-2264/97 nemzetkep
Duray Miklos Duray Miklos 1993 "x p" K-2265/97 Egyutteles politikai mozgalom
MDF h.n "7 p" K-2266/97 1994;kisebbsegvedelem
Báthory János Báthory János h.n e.n "2 p" K-2267/97 kisebbsegvedelem;utódallamok
h.n e.n "6 p" K-2268/97
1988 "5 p" K-2269/97














Report of the CSCE meeting 
of experts on national 
minorities, Geneva 1991
20. század;emberi jogok;Európa;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;konferencia-anyag;nemzetközi 
szervezetek;szervezetek állásfoglalása
CSCE;EBEÉ - genfi ülés (1991. 
július 1-19
Catalogue of the subject-
matters wich are being 
























































SZDSZ programtézisek a 
kisebbségi kérdésről



















Az erdélyi katolikus 
egyházmegye espereseinek 










Bíro Gáspár Gáspár Biro h.n e.n K-2270/97 önrendelkezesi jog
Lorinc Deltiroli Autonomia h.n e.n "7 p" K-2271/97 Del-Tirol
Sudtirol h.n e.n "35 p" K-2272/97 Del-Tirol
Kovács Jozsef Kovács Jozsef h.n e.n "6 p" K-2273/97 Del-Tirol
1988 "111 p" K-2275/97 Del-Tirol
h.n e.n "14 p" K-2276/97
A Baranya Megyei Tanács 1 Pecs 1988 "7 p" K-2277/97
Minority Rights in Slovakia h.n 1993 "x p" K-2278/97 Magyar Emberi Jogok Alapitvany
Moroianu h.n e.n "8 p" K-2279/97 kollektiv jogok
Reimann Eva Reimann Eva Bp 1977 "74, 8 p" K-228/86












A nemzeti kisebbségi 
kérdés megoldása 
















A dél-tiroli helyzet aktuális 
vonatkozásai





Implementation of the 1946 
Paris Agreement Between 
Italy and Austria and the 
1969 "Package" Concerning 
Autonomy in the South 
Tyrol
Advisory opinion of The 







bbségek világszerte;kisebbségi jog;nemzetközi 
egyezmények;nemzetközi szervezetek;nyolcvanas 
évek;Olaszország










l988. (v.6.) Tr. 















Litmus Test for 
Democracy . Pozitiv kép 
helyett pozitív valóság!







Quelques remorses en ce 
qui concerne les problémes 






kisebbségi jog;korszakok: kezdetektől máig;Világ
A romániai magyar 




irodalom a Tiszatájban 











1945 utáni időszak;állampolgári jog;emberi 
jogok;kézirat;kisebbségi autonómia;kisebbségi 







Sido Zoltán Sido Zoltán h.n e.n "13 p" K-2281/97 1941-1990;CSEMADOK
Popovics Vladimir 1990 "39 p" K-2282/97 1945-1990
Popovics Vladimir h.n e.n "47 p" K-2283/97
Meszáros Károly h.n e.n "50, 13 p" K-2284/97
Bukarest 1972 "x p" K-2285/97 kisebbsegi törveny
Peeters Yvo J. D h.n e.n "p. 95-119" K-2286/97
h.n e.n "44 p" K-2287/97 CSCE - koppenhagai ules (1990
h.n e.n "24, 24 p" K-2288/97
Szekeres Peter Szubjektv beszámolo Szekeres Peter Bp 198? "156 p" K-229/86 amerikai magyar sajtó
Borbely Imre Borbely Imre h.n 199? "16 p" K-2290/97
Slovenia h.n 1991 "3 p" K-2291/97 1991
Skopje 1996 "8 p" K-2292/97 1996;Macedónia
Angyal Bela gyűjtese h.n e.n "x p" K-2293/97 leveltari anyagok
A Csemadok helye Szlovákia 
közéletében
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;egyesületek;kézirat;kisebbségek;kisebb
ségi politika;közművelődés;kulturális 
intézményrendszer;magyar kisebbségek kulturális 
élete;Szlovákia
A magyar nyelvű oktatás 
helyzete és fejlődése 






1945 utáni időszak;anyanyelvoktatás;cikk, 
tanulmány;Kárpátalja;kézirat;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;statisztika;tört
énelem, 1956













vizsgálata a vajdasági 
iskolákban magyar nyelven 






























Biztonsági és Együttműködési 
Értekezlet;Helsinki Záróokmány 
(1975
Document of the 
Copenhagen Meeting of the 
Conference on the Human 






Document of the Moscow 
Meeting of the Conference 








CSCE;CSCE Moszkvai konferencia 
1991
Adalékok az Amerikai 
Magyar Népszava, 

















Population by national 
affiliation;[Census 1991. 
Final results]
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
világszerte;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;statisztika;Szlovénia




A két világháború közti 




jog;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;szervezetek iratai;történelem 1921-1939
121
Ujváry Zoltán [Zárotanulmány] Ujváry Zoltán 1994 "90 p" K-2294/97 interetnikus kapcsolatok
Armosne Kiss Alice Kárpátalján jártunk h.n e.n "89 p" K-2295/97
Pál Tibor Tibor Pal Beograd 1995 "318 p" K-2296/97 1860-1878
Ferenczi Zsigmond Bp 1947 "27 p" K-2297/97 1947;Magyar Közösseg;vedobeszed
h.n e.n "75, 87 p" K-2298/97
Minich Zsolt Minich Zsolt Bp 1997 "24 t" K-2298/97 Erdovidek (Romania
Noghiu Alain Alain Noghiu Bp 1997 "55 p" K-2299/97 EU-csatlakozas;európai integració
1978. febr. 5., 20 ora 1978 "3 p" K-23/86
Demeter János Századunk sodrában 2 Demeter János h.n e.n "185 p" K-230/1/86
Demeter János Az emberi jogok Demeter János Bukarest 1977 "180 p" K-230/2/86 1977
Popely Arpád Popely Arpád h.n 199? "63 p" K-2300/97 1944-1950
Bárdi Nándor Entwurf Nándor Bárdi 1999 "36 p" K-2301/98
Vincze Gábor kezirat Vincze Gábor h.n 1997 "45 p" K-2302/97 1953-1965
Bp 1997 "10 p" K-2303/98 1997
Magyarok, szlovákok és 
németek a népi önismeret 

























Mađarsko javno mnenje i 






Dr. Ferenczi Zsigmond 
védőbeszéde az 
összeesküvési bűnper 






CSCE Helsinki Document 
1992







CSCE Helsinki értekezlet 
1992;CSCE keretén belül elfogadott 
dokumentumok az emberi jogokról 
és alapvető szabadságokról
Erdővidéki (Románia) favak 
alaptérképei
20. század;Erdély;falu;kézirat;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;térkép
Plato's cave in international 
relations









BBC [British Broadcasting 
Corporation] magyar adása, 
London
20. század;életrajz;Erdély;hetvenes 
évek;kisebbségi jogok megsértése;magyar 
kisebbségek külföldön;sajtó




















Strategien der ungarischen 







A romániai magyar 
kisebbség történeti 
kronológiája. 2. rész, 1953 





















Bp 1997 "11 p" K-2304/98 1997
1995 [Bp.] "X p" K-2305/98 1995
Cseresnyes Ferenc Menekultek Ausztriában h.n 199? "14 p" K-2306/98 1946-1948;asszimilació;Graz
J [1997. január] Bp 1997 "49 p" K-2307/98 1997
Elek Barna [H.n.] [1997] "2 p" K-2308/98 1997;földtörveny
Bausinger Hermann h.n e.n "p. 76-90" K-2309/98 Hazafogalom
Nádor Orsolya, B Bp 1986 "359 p" K-231/86 1967-1985;műforditas
Reiterer Albert F Wien 1991 "14 p" K-2310/98
Bíro Bela Europianissimo 2-3 Bíro Bela h.n 1992 "21, 10 p" K-2311/98 1992
Zalatnay István Zalatnay István Bp 1994 "11 p" K-2312/98 1994
Northern Ireland h.n 199? "11 p" K-2313/98 multikulturalis tarsadalom
Török Eszter Török Eszter e.n "[6] p" K-2314/98
Herberts Kjell Background and practice Kjell Herberts Abo 1994 "8 p" K-2315/98 1994;lapp(ok
Tájékoztató a határon túli 
magyar nemzeti közösségek 





























































































Difficulties in the 









tartottak, itt meg 
magyarnak"

















Satava Leos Some reflections Leos Satava Prague 1992 "9 p" K-2316/98 1992
Joo Rudolf Rudolf Joo 1995 "61 p" K-2318/97
Hooz István Hooz István Pecs 1997 "88 p" K-2319/98 1910-1991
Ceausescu Ilie Erdely, az osi román föld Ilie Ceausescu h.n 1984 "107 p" K-232/86
Sonkoly Gábor Kandidátusi pályázat Sonkoly Gábor Bp 1997 "300 p" K-2320/98 1700-1860
Deák András A 2+4 tárgyalások Deák András Bp [1998] "24 p" K-2321/98 1990;nemet egyseg
Torstila Pertti Pertti Torstila Bp [1998] "9 p" K-2322/98 1996
Bp 1991 "121 p" K-2324/98
Mádi István Bp 1990 "26 p" K-2325/98 1990
Bora Ferenc Bora Ferenc h.n 199? "11 p" K-2326/98
Garami Erika Slovaks in Hungary Bp 1992 "36 p" K-2327/98 nemzeti identitas
Szánto János János Szánto Bp 199? "23 p" K-2328/98 nemzeti identitas
Garami Erika Erika Garami Bp 1994 "11 p" K-2329/98 nemzeti identitas







Democratic control of the 
military


































Finnország és az európai 
integráció





1991. december 12-én, 
csütörtökön 9 órakor a 
Magyar Országgyűlés 
Képviselői Irodaház 579. 
számú termében tartott 
üléséről











Mádi István , 
Rácz Margit





Sérelmek és közeledési 
lehetőségek a magyar-
szlovák kapcsolatokban





An analysis of ethnic 
identity in Hungarian 
society
E[rika] Garami , 
J[ános] Szántó
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;kultúra;Magyarország;nyelvhaszn
álat;oktatás;szlovák;szociológia;társadalom
Double ethnic identity 
among Slovaks living in 
Hungary
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;Magyarország;statisztika;szlovák;
szociológia
Socialization model of 
ethnic identity among 
Slovaks living in Hungary
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségek 
Magyarországon;Magyarország;statisztika;szlovák;
szociológia;társadalom
Some data on ethnic and 
interethnic relations in 
Hungary




Prága 1923 "31 p" K-2331/98 1920
Molnár Imre Molnár Imre h.n e.n K-2332/98
1994 "18 p" K-2333/98 1994
Tánczos Vilmos Tánczos Vilmos 1990 "16 p" K-2334/98 Csiksomlyó;ferencesek
Szoke István "x p" K-2335/98
Filep h.n e.n "x p" K-2336/98
Krammer Jeno Krammer Jeno Bp 1935 "78 p" K-2337/98 serdulok
Szesztay Adám Szesztay Adám h.n 199? "44 p" K-2338/98 1956
Obiozor George A Bp 1998 "14 p" K-2339/98 1998;Nigeria
1998. január h.n 1998 "19 p" K-2340/98 1998. januar;sajtószemle
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előtt és után;Románia 
bel- és külpolitikája



































Az autonómia a háború 
megelőzésének az eszköze











A szlovákiai magyarság 
helyzete
20. század;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;egyház;emberi jogok;gazdasági 
helyzet;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 







gazdasági és politikai 
rendszerének jogi 
szabályozása







Kende Peter A Károlyi-öneletrajz ugye Kende Peter h.n 1978 "27 p" K-2470/98 1978;Karolyi Mihaly, gr. (1875-1955
Rakovski Marc A szovjet tipusu társadalom Marc Rakovski h.n e.n "6 p" K-2471/98
Haraszti Miklos Az egytized százalekos terv Haraszti Miklos Bp 1978 "8 p" K-2472/98 demokratikus ellenzek;szamizdat
Szelenyi Iván Szelenyi Iván h.n e.n "67 p" K-2473/98 tarsadalom-szociológia
Szelenyi Iván Szelenyi Iván h.n e.n "28 p" K-2474/98 osztalyszerkezet
1991 "45 p" K-2475/98
Törzsök Erika Törzsök Erika h.n e.n "14 p" K-2476/98 kisebbsegi problemak
Kolumbán Gábor h.n e.n "30 p" K-2477/98
Bárdi Nándor Aktion Osten Nándor Bárdi 1998 K-2478/98 Keleti Akció
Kántor Zoltán an introduction Zoltán Kántor h.n e.n "11 p" K-2479/98
Kántor Zoltán Kántor Zoltán Bp 1997 "25, 4 p" K-2480/98 1989-1996;RMDSZ
Kántor Zoltán Uj generácio? Kántor Zoltán h.n e.n "45 p" K-2481/98 Temesvar
Kántor Zoltán Kántor Zoltán Bp 1994 "p. 31-40" K-2482/98





1945 utáni időszak;cikk, 
tanulmány;diktatúra;kézirat;kommunizmus;társadal
mi rendszer;társadalom;Világ
1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;cikk, 
tanulmány;diktatúra;értelmiség;kézirat;kommunizm
us;Magyarország;társadalmi rendszer
Regionális tervezés és 
társadalmi osztályok Kelet-
Európában








































in Rumanien durch das 











The Dissolution of the 
Austrian-Hungarian 
Monarchy and the 
Hungarians from 
Transylvania







A romániai magyar politikai 
elit, 1989-1996





Vázlat a temesvári 








Vázlat a romániai magyar 






Ethnic parties and the 
consolidation of democracy






Gereben Ferenc h.n e.n "38 p" K-2484/98
Hodossy Dezso Könyvtárak Szlovákiában Hodossy Dezso h.n 1998 "9, 6 p" K-2485/98
Lorincz Lajos Könyvtárak Kárpátalján Lorincz Lajos 1998 "5, 52 p" K-2486/98
h.n 1992 "x p" K-2487/98 1992
1998 "2 dok" K-2488/98 1998
Kiss Jeno Kiss Jeno Cluj e.n "4, 1 p" K-2489/98
[H.n.] 197? "28 p" K-249/86 szocialista orszagok
Mirnics Károly Mirnics Károly h.n e.n "33 p" K-2490/98 1880-1991;Koszovo;Vajdasag
Miko Imre Miko Imre h.n e.n "x p" K-2491/98 Mikó Imre (1911-1977) iró
Szigethy István Szigethy István Bp 1991 "2 p" K-2492/98
Bagi Gábor Bagi Gábor Zágráb 1992 "6 p" K-2493/98
Szilágyi Imre Szilágyi Imre h.n e.n "14 p" K-2494/98
Agoston András Agoston András Temerin 1993 "4 p" K-2495/98 kisebbsegi kerdes;Vajdasag















határon kívül élő 
magyarság;identitás és nyelv
Szlovákiai könyvtárak a 














kapcsolatok;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;statisztika
Az 1992-es bulgáriai 
népszámlálás nemzetiségi, 





Second European Social 


















Európa;kézirat;magyar kisebbségek kulturális 
élete;néprajz;társadalomtudományi kutatás
A vajdasági magyar 












Feljegyzés ...a Muravidéki 
Magyar Nemzetiségi 
Közösség és az SZDSZ 
alsólendvai tárgyalásáról






kapcsolatok és fejlesztésük 
lehetőségei















Ágoston András levele 
Várady Tiborhoz
20. század;Délvidék;kézirat;kilencvenes 




h.n 1993 "x p" K-2496/98
Bonn 1992 "18 p" K-2497/98
1992 "32 p" K-2498/98
h.n 1998 "16 p" K-2499/98 1998
Gheorghiu Mihnea Hunok Párizsban Bukarest 1978 "10 p" K-25/86 Illyes Gyula (1902-1983
Bogel Jozsef Bogel Jozsef [H.n.] 197? "67 p" K-250/86
Crkvencic Ivan h.n e.n "13 p" K-2500/98
Milenkovic Aleksander 1992 "8 p" K-2501/98 1991
1992 "x p" K-2502/98 1930-1977;kollektiv jogok
Konferencia-anyagok Bp 1993 "x p" K-2503/98
Szekely Diagnozis es terápia h.n 1990 "32, 4, 2 p" K-2504/98












alapszerződés (Temesvár, 1996. 
szept. 16
Szerződés a Német 
Szövetségi Köztársaság és a 
Cseh és Szlovák Szövetségi 
Köztársaság között a 


















Voľby do Narodnej rady 
Slovenskej republiky 
25.-26. septembra 1998









A környező országok 
magyar színjátszásának 
időszerű problémái (különös 
tekintettel a hatvanas évek 
második fele - hetvenes 
évek elejére




















A magyar nemzetiségi 



























Az autonómia létező 
modelljei a 
posztkommunista 
























A magyarországi németek 
helyzetének áttekintése






Törzsök Erika kezirat Törzsök Erika Bp 1992 "8 p" K-2507/98
Gyulavári Tamás Bp 1991 "52, 3 p" K-2508/98
Schöpflin György London 1992 "7 p" K-2509/98
Szabo Lajos Szabo Lajos [H.n.] 1945 "70 p" K-251/86 1944-1945;Kassa;reformatus vallas
Törzsök Erika Törzsök Erika Bp 1992 "7 p" K-2510/98 Koszovó
Hann Endre Bp 1991 "58 p" K-2511/98 1991
Shaw Malcolm N The protection of minorities Leicester e.n "14 p" K-2512/98 kisebbsegvedelem
Schöttli Urs Urs Schöttli h.n 1991 "5 p" K-2513/98 kisebbsegvedelem;kollektiv jogok
Stenlund Peter Peter Strenlund 1991 "9 p" K-2514/91 kollektiv jogok
Arhippainen Max 1991 "12 p" K-2515/98 kollektiv jogok
Farago Bela Van-e korzikai nep? Farago Bela h.n e.n "7 p" K-2516/98 kisebbsegi helyzet;Korzika
Licht Sonja Sonja Licht Belgrad 199? "8 p" K-2517/98





évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi jog;magyar 
kisebbségek külföldön;önkormányzat;Románia
Kisebbségvédelem a 






















A kassai magyar 
reformátusság helyzete 
1944-1945
Szabó Lajos református 
lelkész naplója 1944 
ápr. - 1945 ápr
kézirat;kisebbségi jog;kisebbségi politika;magyar 
kisebbségek külföldön;napló;reformált 
egyházak;Szlovákia;vallás
Békévé válik-e a 
fegyverszünet 
Jugoszláviában?























The answer of liberalism to 














Individual minority rights as 
a basic human right








cvenes évek;kisebbségek világszerte;kisebbségi 
jog;liberalizmus;nemzetközi szervezetek;polgári 
jog;svéd
A jakobinus demokrácia 






East European minorities 











jog;magyar kisebbségek külföldön;nemzeti 
eszme;politikaelmélet;társadalom
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Kovács Peter Kovács Peter 1991 "10 p" K-2519/98 kisebbsegvedelem
Szabo Károly Szabo Károly Bp 1944-1986;lakossagcsere
Lorincz Csaba Lorincz Csaba h.n e.n "7 p" K-2520/98
Schöpflin George London 1991 "11 p" K-2521/98 identitas;multinacionalis tarsadalom
Molnár Gusztáv The new frontier Molnár Gusztáv Bp 1991 "8 p" K-2522/98
Molnár Gusztáv Az ötödik diktatura Molnár Gusztáv h.n e.n "9 p" K-2523/98
Fábián Erno Fábián Erno h.n e.n "17 p" K-2524/98 individualis jog
Kiev 1991 "13 p" K-2524/98 1991;alapszerzodes
Salat Levente Salat Levente e.n "19 p" K-2525/98
Bp 1989 "x p" K-2526/98 vizlepcso-rendszer
Peter h.n e.n "13 p" K-2527/98





















"116, 1, 88, 






gtörténet;kézirat;kisebbségi jog;kisebbségi jogok 
megsértése;nemzetközi egyezmények;nemzetközi 
jog
Egy liberális alternatíva a 
Közép- és Kelet-Európa 
politikában






















jogok megsértése;magyar kisebbségek 
külföldön;Magyarország;politikaelmélet;propagand
a;Románia
Az individuális jogoktól a 
önkormányzatig




Szerződés a jószomszédság 
és az együttműködés 
alapjairól a Magyar 







The nature of ethnical 
dissensions and nationality 






















Economic legislation in 









h.n e.n "9 p" K-2528/98 1989
Tokes Rudolf Rudolf L. Tokes 1990 "34 p" K-2529/98
Pásztor Jozsef, M [H.n.] 198? "196 p" K-253/86
Tokes Rudolf Rudolf L. Tokes 1990 "77 p" K-2530/98 1989-1990
Glatz Ferenc Mult, jelen, jövo Glatz Ferenc Bp 1992 "68 p" K-2531/98
Gazdag Ferenc Gazdag Ferenc Bp 1991 "21 p" K-2532/98 1998;regionalizmus
Meszöly Miklos Europe and Central Europe Failures and chances h.n e.n "11 p" K-2533/98
h.n e.n "18 p" K-2534/98 Vajdasag
Kovács Terez Kovács Terez h.n 1991 "95-103. p" K-2535/98 Vajdasag
Törzsök Erika Törzsök Erika Bp 1993 "3 p" K-2536/98 Polgari Szövetseg Partja, Romania
Csapo Jozsef Csapo Jozsef h.n 1993 "4 p" K-2537/98 önrendelkezes
Kardos Gábor Kardos Gábor h.n e.n "3 p" K-2538/98 RMDSZ











Politics of the "Second 
Transition" in Hungary















Hungary's new political 
elites









A nemzetiségi és kisebbségi 
konfliktusok szabályozása 
Közép- és Kelet-Európában



























A szerbiai parlamenti 
választások eredményei




évek;magyar kisebbségek külföldön;parlamenti 
választás;Szerbia;ügyrend;választási rendszer
A Polgári Szövetség 
Pártjának második 
kongresszusa Temesvárott
20. század;cikk, tanulmány;kézirat;kilencvenes 
évek;konferencia-anyag;liberális pártok;politikai 
pártok;Románia




20. század;állampolgári jog;cikk, 
tanulmány;emberi jogok;Erdély;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia
Néhány megjegyzés a 






venes évek;kisebbségek;kisebbségi jog;kisebbségi 
politika;politikai 
pártok;Románia;törvényelőkészítés






Pusztai Ede Pusztai Ede Bp 1984 "23 p" K-254/86
Törzsök Erika Törzsök Erika Bp 1992 "15 p" K-2540/98
Jozsef h.n e.n "21-29 p" K-2541/98 Banffy-kastely;Bonchida
Rusu Horia Horia Rusu 1993 "13 p" K-2542/98
Törzsök Erika Törzsök Erika Bp 1993 "8 p" K-2543/98
Kolumbán Gábor Subsidiarity h.n 1993 "6 p" K-2544/98 identitas;RMDSZ
h.n e.n "29 p" K-2546/98
Chaszar Edward h.n 1991 "28 p" K-2547/98 kisebbsegi jogvedelem
SOS Geneva 1992 "46, 47 p" K-2548/98 Bacska;Banat;Baranya
Soos Károly Soos Károly Bp 1994 "27, 2 p" K-2549/98 hataron kivul elo magyarsag
Váradi Vilmos Váradi Vilmos Bp 1984 "55 p" K-255/86 1945-1983
Néhány gondolat Schönherz 







két világháború közötti 
időszak;kisebbségvédelem;Schönhe






















kisebbségek kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;műemlékvédelem;nyolcvanas 
évek;riportkötet
The privatization process in 
Romania








reform esélyei az 
európai posztszocialista 
országokban





























EU koppenhágai konferenciája 
(1993. június;Maastrichti Szerződés 
(1992
The United Nations and the 








































Reti Tamás Reti Tamás h.n e.n "7 p" K-2550/98
Szász Andrásne Összeállította h.n e.n K-2551/98 Zerdahelyi József alneven is irt
Románia Tájekoztato Bukarest 1998 "193 p" K-2552/98 1997
Szász Jeno Szász Jeno 1998 "3 p" K-2553/98 Szekelyudvarhely
K-2554/98
Pándi András Pándi András Kiev 1992 "10, 1 p" K-2555/98
Nemeth Zsolt Bp 199? "9, 8, 4, p" K-2556/98
Bp 1998 "88 p" K-2557/98
Bp 1995 "28 p" K-2558/98 1995;HTMH
A Kárpátalja és az ukrán 
gazdaság
20. század;cikk, tanulmány;gazdasági 
helyzet;gazdasági 
válság;Kárpátalja;kézirat;kilencvenes évek;Ukrajna
Szent-Ivány József politikai 
munkássága, irodalmi 




























Szerződés a jószomszédság 
és az együttműködés 
alapjairól a Magyar 















































(magyar;határon kívül élő 
magyarság;Vajdaság
A szomszédos országokban 














h.n 1991 "14, 7 p" K-2559/98
Szabo Károly Okok es vegrehajtás Szabo Károly Bp 1985 K-256/86
Tájekoztato Ukrajnárol Bp 1992 "10 p" K-2560/98
Gazdag Ferenc Gazdag Ferenc h.n 1992 "55 p" K-2561/98 integració;regionalizmus
Bp 1992 "8 p" K-2562/98 Szerbiai Polgari Szövetseg
h.n 1997 "x p" K-2563/98
Gábor Kálmán Bp 1997 "18 p" K-2564/98 Kolozsvar;Szekelyudvarhely
Lásztity Peter Kisebbsegi önkormányzatok Lásztity Peter Bp 1993 "x p" K-2565/98 kollektiv jogok
Bp 1994 "x p" K-2566/98
Ukrajna törvénye Kárpátalja 
különleges önkormányzati, 
közigazgatási területéről
Tervezet . Ukrajna 










A szlovákiai magyarok 
áttelepítése Csehországba 
1945-1947
"42, 1, 15, 






























Jelentés a szerbiai Polgári 













A Kárpát-medencei Magyar 
Kisebbségi Kulturális 
Szervezetek, Intézmények 











1990-1997;határon kívül élő 
magyarság;Vajdaság
Fordulat előtt? A magyar és 


















Előterjesztés a Kormány 
részére a Határon Túli 
















1994;Határon Túli Magyarok 
Hivatala
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Varso 1997 "x p" K-2567/98
Szeged 1997 "3 p" K-2568/98
h.n e.n "4 p" K-2569/98
Szabo Károly Szabo Károly Bp 1985 "54 p" K-257/86 1910-1980;lakossagcsere;Pozsony
Mátrai Julia Mátrai Julia h.n e.n "18 p" K-2570/98
h.n e.n "9 p" K-2571/98 globalizació;regionalizmus
1997 "x p" K-2572/98
h.n 1992 "50 p" K-2573/98 Vajdasag
Andreescu Gabriel h.n 1998 "2 p" K-2574/98 RMDSZ
1997 "x p" K-2575/98










Demokratikus és Keresztény 




Demokratikus és Keresztény 
Nemzeti Paraszt Párt, Románia
A Romániai Társadalmi 
Demokrácia Pártja 









Pozsony város lakosságának 
nemzetiségi változása 1910-
1980 között és ennek okai
cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;demográfia;helytörténet;
kézirat;kisebbségi politika;magyar kisebbségek 
külföldön;művelődéspolitika;statisztika;Szlovákia;t
elepüléspolitika
Political strategies of the 
ethnic Hungarian parties in 
Central and Eastern Europe
























Az anyanyelvi oktatáshoz 






Jugoszlávia;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;nyelvhasználat;törvényhozás






cvenes évek;kisebbségi jogok megsértése;liberális 
pártok;magyar kisebbségek külföldön;parlamenti 
koalíció;pártközi tárgyalások;politikai 
pártok;Románia








20. század;belpolitikai helyzet;demokrácia;emberi 
jogok;európai 
biztonság;Felvidék;kézirat;kilencvenes 






Bp 1996 "77 p" K-2576/98
[HTMH] h.n e.n "x p" K-2577/98 magyar-szlovak kapcsolatok
Tuba Lajos Tuba Lajos h.n e.n "11 p" K-2578/98
Nagy Boldizsár Nagy Boldizsár Bp 1992 "27 p" K-2579/98
Szabo Károly Szabo Károly Bp 1985 K-258/86 1945-1947;lakossagcsere
Schöpflin George 1991 "60-68. p" K-2580/98 1989
Schöpflin George h.n 1991 "14 p" K-2581/98
Schöpflin George h.n 1991 K-2582/98 posztkommunista politika
Schöpflin György Bp 1990 "15-20. p" K-2583/98 multinacionalis tarsadalom
Schöpflin George Post-communism h.n 1991 K-2584/98 1989;posztkommunista orszagok
Beszámoló az Országgyűlés 































s évek;magyar kisebbségek 
külföldön;mezőgazdaság;privatizálás;Szlovákia;sz
övetkezeti jog;törvényhozás
A magyar menekültügy 
alapproblémái







A szlovákiai menekült 
demokrata magyarok 






dum és javaslat a 
szlovákiai magyarság 
ügyében
"44, 8, 2, 3, 
4, 2, 5, 11 
p"


















National identity in the 








































Schöpflin George Georg Schöpflin Prague 1991 "15 p" K-2585/98 posztkommunista orszagok
Lázár Guy Lázár Guy Bp 1992 "6 p" K-2586/98 1992;hatarkerdes;hatarrevizió
Korhecz Tamás Korhecz Tamás h.n [199?] "72 p" K-2587/98
Bartunek István Bartunek István e.n "8 p" K-2588/98 görögkatolikus egyhaz
Bányai Peter Románia 1993 áprilisában [1993] "43 p" K-2589/98
Szabo Károly Szabo Károly Bp 1985 "36, 5 p" K-259/86
h.n K-2590/98 nyelvtörvenyek
Schlett István A törvenyhozo dilemmái Schlett István Bp 1991 "49 p" K-2591/98
Kiss J. Lászlo Bp 1993 "15 p" K-2592/98 EBEE;regionalizmus;Tavol-Kelet
Inotai András Inotai András Bp 1993 "12 p" K-2593/98 1993
Kiss Judit A fejlodo világ 1993-ban Kiss Judit Bp 1993 "4 p" K-2594/98 1993;fejlodo orszagok
The Problem of nationalism 












A Vajdaság Autonóm 































Az érsekújvári járás magyar 
államigazgatása az első 
bécsi döntés után. 
Kétnyelvű közigazgatás a 
vegyes lakosságú vidéken 
1938-1945 között








A magyarországi szlovákok 


















Megjegyzések a nemzeti 
és etnikai kisebbségi 
törvény tervezeteihez










Kiss J. László [et 
al.]





















Foti Klára Foti Klára h.n e.n "2 p" K-2595/98 recesszió;szocialis helyzet
Hernádi András Hernádi András h.n 1993 "4 p" K-2596/98 1993;Tavol-Kelet
Vegel Lászlo Modernitás es kisebbseg Vegel Lászlo h.n e.n "16 p" K-2597/98
Várady Tibor Várady Tibor h.n 1998 "17 p" K-2598/98 magyar jog
1997 "x p" K-2599/98 1996
Pásztor Jozsef, M 1945 - 1979 Bp 1979 "47 p" K-26/86 Vajdasag
Hantos Lászlo Hantos Lászlo [H.n.] 198? "50 p" K-260/86 ket vilaghaború közötti idoszak
[Roma] [1998] "54 p" K-2600/98
Szabo Miklos Szabo Miklos h.n e.n "40 p" K-2601/98
h.n 1996 "6 p" K-2602/98 1996;RMDSZ
A munkanélküliség, a 









A távol-keleti térség 1993-
ban















































A csehszlovákiai magyarság 
gazdasági helyzete a két 
világháború között, 
összehasonlítva a jelenlegi 
állapotokkal
1945 utáni időszak;belkereskedelem;cikk, 
tanulmány;Csehszlovákia;dokumentumgyűjtemény
;gazdasági helyzet;ipar;kézirat;kisebbségi jogok 
megsértése;magyar kisebbségek 
külföldön;mezőgazdaság;Szlovákia
Elenco delle associazioni 
istituzioni culturali, studiosi 




Centrale per i 
Problemi delle 


















Az 1996-os romániai 
helyhatósági választások 
eredményei (1996.június 2





Mythe ou realite? Ottawa 1993 "47 p" K-2603/98 dakoroman elmelet
Heraud Guy Guy Heraud Geneve 1991 "36 p" K-2604/98
Jozsef Románia Bp 1998 "27 p" K-2605/98
Bp 1994 "163 p" K-2606/98 1994-1998
[Bp] [1998 "296 p" K-2607/98 1998-2002;valasztasi program
Bp 1995 "7 p" K-2608/98 1995;kisebbsegi önkormanyzat
Toth Mihály Tervek es tenyek Kárpátalján Toth Mihály h.n e.n "24 p" K-2609/98
Varga Imre Varga Imre [H.n.] 198? "78 p" K-261/86 ket vilaghaború közötti idoszak
h.n e.n "9 p" K-2610/98
Levine Wrestling with Ghosts Duke 1990 "21 p" K-2611/98
Kartaskin V.A. Kartashkin h.n e.n "13 p" K-2612/98
La théorie de la continuité 
daco-romaine-roumaine en 
Transylvanie






Conflits ethniques en 
Europe








































A Szabad Demokraták 
Szövetsége választási 
programja
20. század;21. század;kézirat;kilencvenes 
évek;Magyarország;parlamenti 
választás;pártprogramok;SZDSZ
Nemzeti és etnikai 
kisebbségi önkormányzatok 
Magyarországon




enes évek;kisebbségi autonómia;magyar 
kisebbségek 
külföldön;önkormányzat;statisztika;Ukrajna




intézményrendszer;magyar kisebbségek kulturális 
élete
A romániai privatizáció 































Kardos Gábor Kardos Gábor h.n e.n "11 p" K-2613/98
Dobai István Dobai István h.n e.n "4 p" K-2614/98
Bíro Gáspár Rumanian political hysteria Historical background Gaspar Biro h.n e.n "22 p" K-2615/98
h.n e.n "27 p" K-2616/98 regionalizmus
György Bela Zsolt Vázlat h.n e.n "13 p" K-2617/98
Simon Robert Közhelyeink ujragondolása Simon Robert h.n e.n "6 p" K-2618/98 modernizació
Feischmidt Margit A definiálás hatalma h.n 1992 "42 p" K-2619/98 magyarsagkep
Antic Ljubomir Zagreb e.n "148 p" K-2620/98 1990-1991
h.n 1995 "4 p" K-2621/98
h.n 1997 "12 p" K-2622/98 1997;Magyar Koalició, Szlovakia
Balladur-terv Sajtoszemle Parizs 1993 "x p" K-2623/98 1993;Balladur, Edouard
Devetak Silvo The case of Slovenia Silvo Devetak Maribor [199?] "14 p" K-2624/98 kisebbsegvedelem
A biztonság és a 
kisebbségvédelem jogi 
kérdései
20. század;1945 utáni 
időszak;biztonságpolitika;emberi 
jogok;ENSZ;kézirat;kisebbségek;kisebbségi 
jog;kisebbségi jogok megsértése;nemzetközi jog
kisebbségvédelem;önrendelkezési 
jog






















A romániai magyarság 





















Serbian terrorism and 










Törvény a külföldi 
állampolgárságú szlovákok 
jogairól és kötelességeikről 




évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Szlovákia;törvényhozás













Autonomy as one of the 









Fulöp G. Denes Szektásodás Erdelyben 1992 Törzsök Erika 1992 "12 p" K-2625/98
Merre vigyuk vegzetunk h.n e.n "27 p" K-2626/98 irredentizmus;kulturalis autonómia
Öllos Lászlo Öllos Lászlo h.n e.n "37 p" K-2627/98
Feher Ferenc h.n e.n "26 p" K-2628/98
1992 "23 p" K-2629/98 1992
Juhász Gyula Juhász Gyula Bp 1985 "4 p" K-263/86 1985
Agh Attila Bp 1991 "37 p" K-2630/98 1989-91
Agh Attila Agh Attila Bp 1992 "22 p" K-2631/98 mezo- es makro-politika
Szánto János Szánto János h.n e.n "15 p" K-2632/98
Verseghi György Bp 1990 "3 p" K-2633/98 1990;kisebbsegkutatas
Juhász Gyula Juhász Gyula Bp 1990 "11 p" K-2634/98
Törzsök Erika Rendszerváltás fele Bp 1989 "24 p" K-2635/98










ézirat;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 













A world without caretakers 








Romania Central Electoral 
Bureau
























A politika és a társadalom 
párbeszéde








A szlovák nemzetiség 








1910-1930;két világháború közötti 
időszak
Az Állami Gorkij 
Könyvtárban a hazai 
nemzetiségekre vonatkozó 




































1988-1989;Grósz Károly (1930- ) 
politikus;Kádár-korszak
152
h.n 1988 "x p" K-2636/98 1988
Demeny Lajos Demeny Lajos h.n [199?] "51 p" K-2637/98
h.n e.n "18 p" K-2638/98
h.n e.n "15.p" K-2639/98 alapszerzodes
Beládi Miklos [H.n.] [E.n.] "315, 20 p" K-264/86
Locatelli Rinaldo Nemzetközi megállapodások h.n e.n "10 p" K-2640/98 kisebbsegvedelem
Bíro Bela Össznemzeti hazaárulás Moldvai igeretek Bíro Bela Bp 1993 "3 p" K-2641/98 Moldovai Köztarsasag
Bíro Bela Bíro Bela h.n e.n "7 p" K-2642/98 RMDSZ
Bíro Bela A pontatlanság kockázatai Bíro Bela h.n e.n "6 p" K-2643/98
Bíro Bela Egy román ertelmisegi H. R. Patapievic Bíro Bela h.n e.n "10 p" K-2644/98 Patapievici, H. R. iró
Bíro Bela Valami bűzlik "Dáciában" Bíro Bela h.n e.n "7 p" K-2645/98 "Caeiras" penzugyi jatek
Demokratikus ellenzéki 






Pártosodás és pártok 
Romániában 1989-1992




















alapszerződés;Szerződés a Lengyel 
Köztársaság és a Német Szövetségi 
Köztársaság között a határok 
megerősítéséről (1990. november 
14
Megállapodás a baráti 
kapcsolatokról és az 
együttműködésről a Szlovák 
Köztársaság és Románia 
között
20. század;dokumentumgyűjtemény;kétoldalú 
politikai kapcsolatok;kilencvenes évek;nemzetközi 
megállapodások;Románia;Szlovákia;tervezet


























"A magyarok példát 
mutattak..."






















Buracu Octavian Villanydroton Bíro Bela h.n e.n "4 p" K-2646/98
Komlossy J. v J.v. Komlossy Warsaw 1998 "3 p" K-2647/98 OSCE
Bíro Bela Hott lon patko Bíro Bela h.n e.n "3 p" K-2648/98 kisebbsegi törvenytervezet;RMDSZ
Bíro Bela Bíro Bela h.n e.n "8 p" K-2649/98
Sajtoanyag [H.n.] "x p" K-265/1/86 attelepites
[H.n.] "x p" K-265/2/86 1945-1949
[H.n.] 1933 "x" K-265/3/86 1930
[H.n.] "x" K-265/4/86 1945-1947;Vigh Janos
Lakosságcsere [H.n.] "x p" K-265/5/86
[H.n.] 196? "122 p" K-265/6/86 lakossagcsere











s László (1952- ) lelkész
Some crucial problems of 
the Hungarian community 












autonómia;kisebbségi jog;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;törvényelőkészítés
A szeparáció és a kisebbségi 
jogok
20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kilencvenes 
évek;kisebbségi autonómia;kisebbségi 


































































20. század;belpolitikai helyzet;helyi közigazgatási 






Bíro Bela Bíro Bela h.n e.n "7 p" K-2651/98 civil tarsadalom
Bíro Bela Bíro Bela h.n e.n "9 p" K-2652/98
Bíro Bela A demokratizácio utopiái Bíro Bela h.n e.n "14 p" K-2653/98
Bíro Bela A dzsungel törvenye Bíro Bela h.n e.n "7 p" K-2654/98
Bíro Bela Alternatv realitások Bíro Bela h.n e.n "15 p" K-2655/98
Bíro Bela Egy provokácio karrierje Bíro Bela h.n e.n "9 p" K-2656/98
Bíro Bela "Hohányás" Bíro Bela h.n e.n "22 p" K-2657/98 prosztokracia
Stádium Bp [1998] "64 p" K-2658/98
1996 "x p" K-2659/98 1996
Kovács Zoltán Kovács Zoltán Szeged 1986 "47 p" K-266/86
Nyilvánosság és civil 
társadalom
20. század;belpolitikai helyzet;kézirat;kilencvenes 










Sütő András (1927- ) író;Tőkés 

































kapcsolatok;Tőkés László (1952- ) 
lelkész





















A HTMH és a Magyar 
Értelmiségiek 
Kárpátaljai Közössége 
1996. február 24-én 











ionális fejlesztés;regionális gazdasági integrácio
́;társaságok
A XX. századi 
népességfejlődés főbb 
tendenciái Magyarországon 
és a szomszédos 
országokban - különös 








RMDSZ h.n e.n "x p" K-2660/98 Kolozs megye;óvodahalózat
Törzsök Erika Törzsök Erika Bp 1991 "5, 5, 6 p" K-2661/98 tarsnemzet;többnemzetisegű allam
Kelemen Arpád 1994 "8 p" K-2662/98 tavoktatas
Staicescu Liliana Europa tiltott paradicsom? h.n e.n "13 p" K-2663/98 roman-magyar kapcsolatok
Vitányi Iván Iván Vitányi h.n e.n "7 p" K-2664/98 1989
Chmel Rudolf Rudolf Chmel h.n e.n "6 p" K-2665/98
Kardos Gábor Kardos Gábor h.n e.n "10 p" K-2666/98
Marko Bela Marko Bela h.n e.n "12 p" K-2667/98
A tuleles vonzásában 1994 "30 p" K-2668/98
Crkvencic Ivan h.n e.n "8 p" K-2669/98 Koszovo
Gergely András, A Bp 1986 "83 p" K-267/86 1960-tól;sajtószemle
Javaslatok a Kolozs megyei 




évek;kisebbségi jog;magyar kisebbségek kulturális 
élete;oktatáspolitika;pedagógusok;Románia







Megjegyzések és javaslatok 




























Chances for cooperation in 
East-Central Europe or 
What is to be done 
neighbouring Slovaks and 
Hungarians





A Magyarország által kötött 
kétoldalú nemzetközi 
egyezmények és a 
nemzetközileg garantált 
kisebbségi jogok



















(magyar;határon kívül élő 
magyarság;kisebbségi kérdés
Helyzetelemző 









20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
politika;magyar kisebbségek kulturális 
élete;nyelvhasználat;oktatáspolitika;Románia
The dissociation of 
Yugoslavia and the 













Nemzetiségi helyzet és 
urbanizáció Romániában a 
hatvanas évektől napjainkig









h.n e.n "4 p" K-2671/98 Argentina;Brazilia
h.n 1991 "150 p" K-2672/98
1971 "14 p" K-2673/98 1971
1992 "7 p" K-2674/98
h.n e.n "6, 2 p" K-2675/98
kritikák, reagálások h.n 1995 "x p" K-2676/98
Az olaszországi magyarokrol h.n e.n "2 p" K-2677/98
Athen 1994 "3 p" K-2678/98
A franciaországi magyarság Bp 1994 "3 p" K-2679/98 asszimilació
Bonhardt Attila Bp 198?
Háttértájékoztató az 








Cikkek a "România Mare"-










László (1952- ) lelkész










Egyezmény a Magyar 
Köztársaságban élő szlovén 
nemzeti kisebbség és a 
Szlovén Köztársaságban élő 













Nyilatkozat a Magyar 





























A Görögországban élő 
magyarság



























h.n e.n "12 p" K-2680/98
Minorities in politics 1991 "46 p" K-2681/98
Fábián Erno Kisebbsegitörveny-tervezet Fabian Erno 1990 "13 p" K-2682/98 1990;kisebbsegi törvenytervezet
h.n 1994 "23 p" K-2683/98 etnikai konfliktusok
h.n e.n "2 p" K-2684/98 1995;emberi es demokratikus jogok
Bp 1995 "x p" K-2685/98
Bp 1994 "x p" K-2686/98
h.n e.n "76 p" K-2687/98 RMDSZ
Tabajdi Csaba h.n e.n "x p" K-2688/98
A Komárom és környéke 
szlovák lakossága 
nagygyűlésének -melyet a 
Matica Slovenská komáromi 
helyi szervezete rendezett 
1990. 2.15-én - 
hirdetménye . A Független 
Szlovák Párt programadó 
céljai




































Az Európai Parlament 
határozata az emberi és 
demokratikus jogok 
tiszteletben tartásának 
szükségességéről a Szlovák 
Köztársaságban
A határozatot 1995. 
november 16-án 
fogadták el
20. század;emberi jogok;Európa 
Parlament;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 




20. század;belpolitikai helyzet;Európai Unio










Javaslatok a magyar-szlovák 
alapszerződés 
kisebbségvédelmi részéhez







alapszerződés (Párizs, 1995. márc. 
19
Vélemények az RMDSZ-ről 
és csoportosulásairól
20. század;kézirat;kilencvenes évek;kisebbségi 
autonómia;kisebbségi konfliktusok;magyar 
kisebbségek intézményrendszere;magyar 
kisebbségek kulturális élete;parlamenti koalício
́;parlamenti választás;Románia;székely;társadalmi 
szervezetek
Tabajdi Csaba politikai 
államtitkár és Lábody László 













Bíro Bela Jövo es jelen Bíro Bela h.n e.n "11 p" K-2689/98
Levelezes, A-W [H.n.] [E.n.] K-269/86 Fabry Zoltan (1897-1970
1998 "sztl. lsz" K-2690/98 EBESZ;OSCE
h.n 1991 "x p" K-2692/98
Petho Sándor A kezdetek Petho Sándor Bp 1997 "111 p" K-2693/98 politikatörtenet
Popov Dusan Popov, Dusan Novi Sad 1980 "136 p" K-2694/98 1918-1941;Vajdasag
Beukel Erik General vs. specific interests Erik Beukel Bp 1997 "20 p" K-2695/98 Európai Gazdasagi Közösseg
Hamberger Judit h.n 1998 "30 p" K-2696/98
Agicic Damir Damir Agicic Zagreb 1993 "8 p" K-2697/98
Hevizi Jozsa Hevizi Jozsa összeállította h.n 1995 "56 p" K-2698/98
Zora Butorová Project leader h.n 1993 "25 p" K-2699/98 szlovak-magyar kapcsolatok
Váradi Vilmos Váradi Vilmos Bp 197? "14 p" K-27/86 Horthy-korszak;Nadori Pal
Hegedűs [H.n.] 1986? "13 p" K-270/86 1940-1944














EBESZ megfigyelői anyagok 















es évek;kisebbségek;magyar kisebbségek 
külföldön;népszámlálás;statisztika
A politikai közösség eszméje 
az európai hagyományban
Európa;filozófia;ideológiatörténet;jogelmélet;kézira
t;korszakok: kezdetektől máig;nemzeti 
eszme;politikaelmélet;társadalom
Štampa u Vojvodini na 
srpskohrvatskom jeziku 





20. század;belpolitikai helyzet;Délvidék;időszaki 
kiadványok bibliográfiája;kézirat;magyar 
kisebbségek külföldön;sajtó
An essay on free trade 
and environmental 




















The phenomenon of the 
"Serbs-Catholics" in 
Dubrovnik in the second 








Területi és egyházi 
autonóma, mint a kollektiv 
jogok gyakorlásának 









Current problems of 








Egy, csak részleteiben 
megjelent könyv margójára










Az 1940-1944 közötti 
időszakról szóló két munka 
összevetése







Kende Peter Kende Peter h.n e.n "11 p" K-2700/98
Csáky Pál Csáky Pál h.n e.n "8 p" K-2701/98 magyarsagkep;Trianon-ertekeles
Szekelyhidi Agoston h.n 1995 "5 p" K-2702/98 Karpat-medence;magyarsagkep
Kelemen Gertrud h.n e.n "83 p" K-2703/98
Tímár Aron Tímár Aron h.n 1992 "19 p" K-2704/98
Czenthe Miklos Czenthe Miklos 1993 "39 p" K-2705/98 asszimilació;szaszok
Deák Ladislav Trianon Iluzie a skutocnost Ladislav Deák [1995] "32 p" K-2706/98 Trianon
Tamáska Peter Tamáska Peter h.n e.n "34 p" K-2707/98 cseh-magyar kapcsolatok
Gyula A "mi" es az "ok" h.n e.n "32 p" K-2708/98
Molnár Imre Molnár Imre Bp 1993 "19 p" K-2709/98
Többség versus kisebbség, 
mint szociálpszichológiai 
probléma




kapcsolat(ok;határon kívül élő 
magyarság;szociálpszichológia
Az önszerveződés 





külföldön;Párizs környéki békék 1919-
1920;Szlovákia;Világ
Esélykülönbségek Közép- és 
Kelet-Európában









kisebbségek kulturális élete;magyar kisebbségek 
külföldön;nemzeti 
eszme;szociológia;társadalom;társadalomlélektan
A nyelvi jogok helyzete a 
Szlovák Köztársaságban - és 

















18.sz.-tól;Budapest X. kerület 
(Kőbánya;életmód;templomok
A kárpátnémetek (szlovákiai 






















































Kerecsenyi Edit Kerecsenyi Edit 1986 "47, 3, 1 p" K-271/86 Lendva
Molnár Imre 1993 K-2710/98
Melykuti Ferenc Doktori disszertácio h.n 1993 "111 p" K-2711/98
Bp 1994 "x p" K-2712/98
Krammer Jeno Krammer Jeno írásai h.n e.n "x p" K-2713/98
Bakk Miklos Miklos Bakk Bp 1998 "21 p" K-2714/98 RMDSZ
Jakabffy Imre Trianontol Párizsig Jakabffy Imre h.n 1996 "19 p" K-2715/96
Jakabffy Imre A pozsonyi hídfo Jakabffy Imre h.n 1997 "50, 1 p" K-2716/98 korridor terv;Pozsonyi hidfo;Trianon
Jakabffy Imre Párizsi naplo (1946-1947 Jakabffy Imre h.n e.n "75, 4 p" K-2717/98 1946-1947
Bp 1993 "8 p" K-2718/98 1993
Nemenyi Agnes Nemenyi Agnes 1994 "8 p" K-2719/98 hatarkerdes
Viskine Románia Viskine [H.n.] [E.n.] "25 p" K-272/86 1957-1964
Lendva környékén élő 
magyarság politikai 
helyzetéről, közművelődési 













20.század;Szlovákia;magyar kisebbség; szlovákiai 
magyarság;történelem 1938-1944;
A magyar nemzeti kisebbség 
helyzete Romániában 1944-
1968-ig, különös tekintettel 






















































ülpolitika;magyar kisebbségek külföldön;Párizs 



















20. század;falu;kézirat;kilencvenes évek;kulturális 
kapcsolatok;magyar kisebbségek 
külföldön;Románia;szociográfia;településpolitika






Pick Thomas M Enemy images Thomas M. Pick h.n e.n "10 p" K-2720/98
2 kötet K-2721/98
Mák Ferenc Hungarians in Croatia 1998 K-2722/98
Bence Lajos Hungarians in Slovenia 1998 K-2723/98
1998 K-2724/98
[Bp.] 1940 "247 p" K-2725/98 1938;iparstatisztika
Bp 1940 "95 p" K-2726/98
Corduneanu Bp 1998 "134 p" K-2727/98 1980;identitas
Gombos Gyula Gombos Gyula h.n e.n "35 p" K-2728/98
How Similar Are They? Miklos Kontra 1996 K-2729/98 asszimilació;nyelvtörvenyek
Forbáth Imre Prozai írások;I. köt [H.n.] [e.n.] "366 p" K-273/86
Fulöp Mihály Transylvania Bp 1994 "55 p" K-2730/98 identitas;nagyhatalmak







Bericht I/3670 der 
Regierung der Republik 
Ungarn an das Parlament 
über die Lage der in der 
Republik Ungarn lebenden 










Aktuálne problémy skolstva 
v reflexii a v cinnosti 
madarskych politickych 



















Invented Tradition, Memory 








kisebbségek külföldön;nemzeti eszme;nyolcvanas 
évek;politikai emigráció;Románia;székely
Egy kulturális kontaktzóna a 









Language Rights Arguments 











Forbáth Imre összegyűjtött 
művei
Összegyűjt. 
sajtó alá rend. 
tanulmánnyal 






Forbáth Imre (1898-1967) költő, 
újságíró
Myth and - 
Reality;Transylvania and 
the Great Powers 1945-





















Gorbacsov, Mihail Szergejevics 
(1931
162
Reisch Alfred Alfred Reisch h.n 1987 "7 p" K-2732/99
Sobell Vladimir Vladimir Sobell 1987 "6 p" K-2733/99 Szabad Európa Radió
Rockville 1985 "x p" K-2734/99 1985;EBEE - madridi ules (1980-83
Krasso György Report from Hungary Wien 1983 "36" K-2735/99 szamizdat
Srebrev Mikhail The Yugoslav Conflict Mikhail Srebrev h.n e.n "22 p" K-2736/99
Kadlec Ladislav a View from Slovakia Ladislav Kadlec h.n e.n "12 p" K-2737/98
Szlajfer Henryk Polish View Henryk Szlajfer h.n e.n "19 p" K-2738/99
Szabo Zoltán Zoltan Szabo h.n e.n K-2739/98
Nemeth Zsolt Nemzet es identitás Egyetemi dolgozat Nemeth Zsolt Bp 1986 "69 p" K-274/86
h.n 1986 "95 p" K-2740/99 1956-1986;Szabad Európa Radió
Kárpátaljai sajtoszemle Reisch Alfred h.n 1992 "x p" K-2741/99 sajtószemle
Former Hungarian premier 
discusses conditions for 
successful reform




Hegedűs András (1922- ) politikus, 
szociológus;Szabad Európa Rádió
An Assessment of East 
European Reformism




Culture and Freedom in 
Hungary Fall 1985
Prepared for the 
Delegates to the 
Budapest Cultural 
Forum Mandated by the 








1945 utáni időszak;belpolitikai helyzet;emberi 
jogok;kézirat;kultúrpolitika;Magyarország;nyolcvan
as évek;sajtónyilatkozat



































európai politikai kapcsolatok;kézirat;kilencvenes 
évek;Közép-Európa;Lengyelország;NATO;védelmi 
politika
Security Challanges and 
Security System(s) in Europe
an East-Central 
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